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pentru «  an muncit
Care încătrău s’au împărţit depu­
taţii din casa ţării, deputaţii şi miniştrii. 
Unii au plecat la marginea mării să-si 
spele trupurile grase în apă sărată, alţii 
caută singurătatea codrilor şi aierul lim­
pede al munţilor şi puţini vor fi cărora 
să nu le îngăduie bâierile pungii sâ 
meargă peste ţări şi mări. Să răcoresc 
grofii şi baronii la umbra de frunză 
deasă, să scaldă, sâ giugiulesc şi mănâncă 
bine —  doar’ pentru-ce am fi pe lume 
noi, dacă nu le-am înfunda hambarele 
şi nu le-am sătura pungile, dacă nu 
i-am ajuta cu braţele noastre trudite 
să se urce frumuşel într’un vagon de 
clasa întâiu pe catifea şi între oglinzi, 
nu cumva sâ-i doară oasele lor ghif­
tuite de boli ciudate şi să-i - trimitem 
peste hotarul ţării să se odihnească.
Da, toţi grofii noştri stau acum la 
umbră prin Italia prin Elveţia şi prin 
’ ţări ale lumii.
Dacă nu credeţi duceţi-vă în Pesta, 
pe malul Dunării, şi veţi vedea un palat 
mare şi frumos, un palat care să chiamă 
casa ţării, cum stă singuratic, cu porţile 
încuiate şi să răcoreşte si iei.
Dar să judecăm cu dreptate şi să 
vedem dacă au după-ce să odihni domnii 
deputaţi? Unii-vor zice că n’au, dar 
noi răspundem hotărât că: au.
• Sunt numai vre-o câteva săptămâni 
de când s’au făcut alegerile de depu­
taţi. Atunci au muncit grofii şi au asu­
dat cum asudăm şi noi la sapă, au 
cutrierat ţara în lung şi în lat fără să 
cunoască osteneală, au vorbit mult şi 
au strigat şi şi-au bătut piepturile făgă­
duind poporului uşurare de dări, drept 
de vot la alegerile de deputat, şcoli, 
cârciume şi tot felul de lucruri frumoase. 
Aşa au făcut deputaţii guvernului de 
astăzi. Au muncit. Tot atunci şi-au des­
făcut pungile lor încărcate cu aur si 
cât s’au trudit ei până au făcut să că­
lătorească banii lor rotunzi în mâna 
tremurătoare a săracului. Atunci au în­
deplinit ei aceea muncă groaznică de 
uriaşi de-au înecat glasul adevărat al 
sângelui în cel strigător al argintului.
Şi aceasta nu e muncă? E o muncă 
^aceasta, drăcească dacă vreţi, dar e 
VKUiîcă.
Dar morţii? Dar schingiuirile şi 
bătăile? Ei au ştiut să muncească şi în 
privinţa aceasta. Ştim doar cu toţii că 
pe vremea alegerilor au fost străpunşi 
şi împuşcaţi vre-o câţi-va zeci de oa­
meni, şi cine dacă nu conţii au fost 
aceia cari au ajutat acestor suflete în­
drăzneţe să se coboare supt glie; ei le-au 
astupat gura cu pământ, ca strigătele 
lor să nu supere urechile subţiri ale 
dumnialor. Şi închipuiţi-vă iubiţi ce­
titori, că am face o condică a tuturor 
palmelor şi ghionturilor ce s’au împărţit 
pe vremea alegerilor în ţara noastră, 
nu ştim dacă ne-ar ajunge toată hârtia 
câtă iese în fabrica dela Turda. Aceasta 
ne-ar putea-o lămuri numai vănătăile de 
pe trupurile ţăranilor noştri znopiţi în 
bătăi şi dinţii lăsaţi pe locurile de alegere.
Dar aveţi să ne întrebaţi: ce ne­
voie au avut oamenii aceştia să se tru­
dească atâta la alegeri ? Sunt doară 
toţi oameni cu averi şi venituri mari; 
Nu puteau mai bine să-şi cruţe pasele 
de oboseală la alegeri şi să lase pe alţii 
să obosească până să trântească pe de­
putaţii şi candidaţii poporului ? Vă vom 
răspunde că nu puteau să lase pe alţii, 
pentrucă toată bogăţia, liniştea ş i  p u ­
terea  lor de acuma atârna de a legeri  
Dacă la alegeri ar fi ieşi! aleşi oamenii 
poporului, iei ar fi schimbat numai de­
cât legile de dări, ar fi dât drept de vot 
la tot poporul şi ar fi scos din slujbe 
pe slujbaşii aceia, cari sunt numai 
slugile celor tari şi bogaţi. Intr’un cu­
vânt puternicii şi bogaţii de' azi ar fi 
pierdut puterea şi stăpânirea pe care o 
au peste noi şi averile noastre. Iacă 
s’au votat în adunarea ţării un miliard şi 
jumătate de dări, adecă o mie şi cinci 
sute de milioane, apoi alte cinci sute 
şasezeci de milioane pentru un îm­
prumut, cu totul două mii şi o sută de 
milioane. Dările aceste azi cine le plă­
teşte? Poporul cu munca lui, iar grofii, 
fabricanţii şi bancherii, jidovii cei mari, 
plătesc o parte mică, mult mai puţin 
decât ar trebui.
Iată pentru ce au muncit iei la 
alegeri: ca să nu plătească ie i  atâtea  
d ă r i  cum s’ar cuveni după bogăţiile lor, 
c i  to t omul sărac să le plătească  Iată 
pentru ce muncesc şi ostenesc şi iei 
odată la cinci ani când sunt alegeri, 
ca să poată odihni cu atât mai bine. Si 
şi-au făcut socoteala aşa: cheltuim acuma 
20— 30 de milioane, ca să cumpărăm 
voturile prostimii şi pentru suma asta 
scăpăm vreme de cinci ani de două mi- 
liaide, pe cari parte mai mare le-ani 
plăti noi în fie-care an ca dări.
Mulţi alegători proşti se vor fi mi­
rat oare pentru ce sunt domnii aceştia 
aşa de darnici la alegeri şi pentru ce 
„iubesc“ poporul aşa de mult de 1 în­
fundă cu sute de coroano pentru câte 
un vot? Acuma vor înţelege pentru-ce. 
Pentru-că ori-cât vor fi dat, iei n ’au 
pierdut, c i  au câştigat I  Numai bietul 
om prost care a primit banii lor şi a 
crezut să „câştige" măcar acuma ceva,
numai iei a pierdut. A pierdut, căci 
suma ce a primit o mult mai mică de­
cât sumele ce va plăti ca dări vreme 
de cinci ani!
Pentru aceia au muncit şi au aler­
gat şi domnii odată: ca sarcinele ş i  
ju g u l  să răm âie tot pe gâtul poporului 
ş i  e i  să  aibă stăpânirea ş i  averile ca 
m a i în a in te! Puţinii deputaţi ai popo­
rului au fost bătuţi la vot şi domnii au 
rămas de-asupra Iar acuma se pot 
odihni şi iei la băi şi locuri umbroase, 
pe când poporul înşelat şi momit cu 
bani şi băuturi, osteneşte şi asudă pentru 
folosul lor şi plata milioanelor ce au. 
votat. iei.
Imprăştierea dietei croaţilor.
Ministru preşedinte Khuen-H^devâry a 
hotărât împreună cu banul croat -T o- 
-maşici să împrăştie dieta croaţilor şi să 
orânduiască alte alegeri, din pricină că 
croaţii au îndrăzneala să ceară dreptul 
lor pe căile ferate croate. Ne aşteptăm 
să vedem şi în Croaţia alegeri cu mi- 
şelii ca în Ungaria. Jandarmii vor ri­
dica iar suliţele şi vor sili poporul să 
aleagă pe oamenii cârmuirii.
Cs ieste ca împăcarea?
fis ne desfacem de fruntaşii noştri! 
poprtil asetiiă numai de iei!
Trâmbiţa fermecată a vestitorilor 
de pace nu încetează a cânta cântecul 
de împăcare între români şi unguri. 
Cu cât se vorbeşte însă mai mult despre 
împăcare, cu atât mai mult creşte ne­
încrederea noastră în izbânda împăcării.
Dacă Tisza şi Khuen vor să se 
împace cu poporul nostru, pentru-ce 
iei se feresc de a vorbi cu acei cari sunt 
fruntaşii lui adevăraţi, cu fruntaşii par­
tidului nostru românesc? Naţiunea ro­
mânească a ales pe domnii Gh. Pop 
de Băseşti, Mihali, Maniu, Vaida şi 
alţii drept fruntaşii lui.
Pentru-ce guvernul unguresc se 
fereşte de aceşti oameni de încredere 
ai noştri? Pentru-ce iei încearcă mereu 
să găsească alţi oameni cu cari să se 
„împace" fără să întrebe pe însărcinaţii 
noştri ?
Să afle guvernul şi oamenii din 
jurul lui, că poporu l t omânesc nu cu­
noaşte ş i  nu vrea să recunoască a lţi  
fru n taşi politici decât p e  domnii sus 
num iţi ş i  p e  iubiţii să i deputaţi. Poate 
să se târguiască şi să se împace ori-cât 
cu alţi oameni, aceştia vor vinde un lucru  
care n u -i a l lor  şi dacă guvernul credo 
că-1 va putea cumpăra dela iei, se 
înşeală.
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Guvernul încearcă să între în casa 
noastră pe uşi lăturase sau prin părete. 
Dacă vrea să între cu adevărat, să vio 
pe uşa din faţă care-i deschisă şi pă­
zită de fruntaşii noştri. Numai cu aju­
torul lor va putea cuceri inima popo­
rului nostru şi numai atunci poporul 
se va supune şi se va împăca, dacă 
vor veni fruntaşii lui politici să-i ves 
tească că au făcut pace. Nici-odată însă 
poporul românesc nu se va deslipi de 
fruntaşii cari au luptat, au muncit şi au 
suferit pentru el, căci ar fi o mişelie să 
părăsească pe cei ce l’au apărat —  iar 
mişeliile sunt obiceiul guvernelor ungu­
reşti, nu sunt însă obiceiul poporului 
nostru cinstit.
Poporul românesc se va bucura şi 
împăca odată cu fruntaşii săi şi se va 
întrista şi va suferi tot cu iei împreună, 
dar nu se va desface de iei nici-odată! /
Ce spune dl Dr. Mihali.
Dl Dr. Teodor Mihali, preşedintele» 
clubului deputaţilor naţionali a spus 
unui zarist că, românii nu pot împlini 
cererea contelui Tisa de a întră în par­
tidele ungureşti Românii vor sâ aibă 
partidul lor naţional, căci fără de iei 
toate drepturile ce ni-sar da, ne-ar pu­
tea fi iarăşi răpite, fără ca atunci să 
ne putem apăra.
Ce spune dl Iuliu Maniu.
Cel mai de frunte dintre fruntaşii, 
noştri, dl Dr. Iuliu Maniu, fostul de­
putat al Vinţului, a spus cam urmă­
toarele despre împăcare:
Noi cerem ca să înceteze politica 
de asuprire şi de maghiarizare. Ungurii 
trebuie să înceteze de a mai căuta să 
ne facă unguri şi să ne contopească 
cu poporul lor. Dar atâta nu-i de ajuns. 
Cerem ca iei să ne dea partea ce ni-se 
cuvine în puterea şi conducerea statului. 
Trebuie să avem deputaţii, fucţionarii şi 
conducătorii noştri naţionali cari să ne 
apere şi pe viitor de ori-ce năvală de 
maghiarizare. Fără de iei poporul nostru 
nu va putea merge înainte nici în cul­
tură, nici în bogăţie, nici în număr. 
Numai prin iei ni-se va asigura partea 
de putere bî înrâurire care poate apăra 
naţiunea românească de duşmani.
Guvernul vrea numai 
să cumpere, 
dar nu vinde nimic.
Nu ieste mirare că partidul naţional nu 
ara încredere în gândurile curate ale guver­
nului. Iată pentru ce. Am arătat că I. P. S. 
Sa metropolitul Meţianu a fost la Budapesta 
şi a vorbit cu primul-miniatru Kliuen despre 
împăcare. Despre aceste convorbiri înalt Prea 
Sfinţia Sa a spus unui ziarist, că guvernul va 
chema în luna Septemvrie pe bărbaţii noştri 
de frunte, deputaţi, archierei şi alţi fruntaşi 
la o consfătuire despre împăcare la Budapesta. 
Nu înţelegem rostul acestei consfătuiri. Dacă 
guvernul are de gând aâ ne dea drepturi, nu 
mai trebuesc consfătuiri. Poftească sâ între 
în tîrguială cu deputaţii şi fruntaşii partidului 
naţional, iei îi vor spune şi fără aceasta con­
sfătuire tot ce dorim. Dacă guvernul însă nu 
vrea să ne dea măcar o parte din ce cerem, 
consfătuirea va fi de prisos.
Cât de viclean e guvernul se arata şi 
din faptul, că iei ascultă mereu părerile şi 
spusele oamenilor noştri, dar, cum a spus 
metropolitul, iei nu le spune părerile sale. 
Va să zică guvernul umblă cu maţa in sae, 
căci vrea numai să cumpere, dar nu vinde 
nim ica!
R ă v a ş u l  s ă p t ă m â n i i .
Doi bureţi otrăvitori: Lugoj.
Multe foloase au adus băncile ro­
mâneşti pentru poporul nostru.  ̂L  au 
scos din ghiarele cămătarilor, can luau 
dobânde de uzură şi i-au înlezmt îm­
prumuturi mai uşoare, cu cari mulţi au 
ştiut să-şi închege şi să-şi înădească o 
gospodărie mai rânduită, ba şi câte un 
mic negoţ. Dar mai târziu băncile au 
început° a răsări tot mai multe şi tot 
mai mici, ca bureţii după ploaie. Dacă 
însă sunt bureţi buni, lăptoşi şi de 
hrană, sunt şi bureţi otrăvitori.
Aşa au răsărit acuma în urmă doi 
bureţi de aceştia, roşii şi îmbujoraţi, dar 
plini de otravă.
Unul poartă falnicul nume de „Bă­
natul" şi se înfiinţează la Lugoj cu un 
capital mai puţin falnic de —  20,000 
de cor. Cei trei domni cari o înfiinţează 
sunt Vasile Iacob, Andrei Nicolae şi 
Iosif Sintescu. Iei fac apel şi cer spri­
jinul „publicului agronom de un prin­
cipiu cu numiţii domni“
Apoi dacă nu no înşelăm „prin­
cipiile" (părerile politice) ale celor trei 
domni sunt „principii" —  burdiste. 
Burdea ca un demon rău vrea să-şi 
vîre coada şi între românii din Lugoj, 
vatra naţionalismului din Bănat. Cei 
trei domni sunt păpuşile lui Burdea.
In Lugoj mai sunt cinci bănci ro­
mâneşti, toate mai mari. Ce nevoie 
iera de a şasea bancă şi mai mică? Fe­
riţi-vă fraţi români de buretele otrăvit, 
pe care l’a sădit Burdea în grădina 
voastră! '
Buretele otrăvitor 
din Surduc.
Dar iată încă un burete otrăvitor, 
răsărit tot în grădina Bănatului. E „Sur- 
duceana", noua bancă din comuna Sur­
duc. Nici ea nu are mai mult de 20,000 
de cor. capital. Intre statutele iei găsim 
şi hotărârea că ori ce publicaţie a băncii 
să se facă ungureşte şi prin ziarele 
ungureşti.
Până acuma băncile noastre făceau 
toate publicaţiile româneşte. Ziarele noas­
tre aveau şi iele un mic câştig după 
asta şi cu ajutorul acesta mai ţineau 
piept gloabelor şi prigonirilor celor multe 
ungureşti. Şi acuma nu-i de-ajuns, că 
ne prigoneşte guvernul, încep a ne apăsa 
şi băncile cele mărunte, cari trăiesc şi 
aşa din sărăcirea poporului! Nu-i de 
ajuns că ne maghiarizează guvernul, 
acuma ne maghiarizăm şi noi de bună 
voie prin bănci.
Iată numele acestor viteji cari câr- 
muesc noua bancă: Andrei Moise, Petru 
Tofan, Gheorghe Minia, Gheorghe Co- 
cora şi Ioan Iepure. Ii punem cu’ nu­
mele ca să râdă şi groful Tisza-Pişta 
de iei, că s’au găsit „valahi" destul de 
proşti, cari să dea mâna cu iei pentru 
maghiarizarea noastră!
Schimonosirea şi batjocorirea 
numelor româneşti.
Ministrul de interne a dat invoirea sa 
ca numele cemunelor româneşti din comitatul 
Aradului să fie schimbate în ungureşte. Cele 
mai multe comune din comitat au nume ro­
maneşti, curate şi frumoase ca Moneasa, Pră­
jeşti, Sârbeşti, Brusturi, Dumbrăviţa, Roşia
şi altele. Pentru ca acestea să nu mai fia 
aşa de româneşti, şovinistii s’au apucat să faci 
nişte nume pocite şi urâte ungureşti. Pece- 
ţile comunale vor trebui schimbate cu numele 
cele noi şi frumoasele noastre cuvinte vechi 
româneşti vor face loc unor venetici sdrenţoşi 
cu capul de măgar şi cu coada de vulpe, d d  
cam aşa arată noile numiri ungureşti.
Dar să nu creadă ungurii că ne vor 
speria cu astfel de pocitanii şi lighioane de 
cuvinte schimonosite. Românii' vor zice şi de 
aici înainte la satele lor tot aşa cum au apu­
cat din moşi strămoşi, adecă frumos şi verde 
româneşte. Căci oricât vor Bchimba ungurii 
numele satelor, locuitorii lor rămân tot ro- _ 
mâni curaţi şi iei vor da nume la sate, nu 
cei târâie brâu de slujbaşi străini cari trăiesc 
după români.
Slujbaşii să vor duce odată şi cu iei să 
va pierde şi numele străine, iar numele ro­
mâneşti vor trăi, căci viţa românilor, cari Ie 
grăiesc, nu se stinge nici-odată 1
Dela fraţi pentru fraţi.
Sunt frumoase faptele de dărnicie pe 
care fraţii le dau pentru alţi fraţi ai lor nă­
păstuiţi.
Aşa Săliştenii încă s’au purtat frumos, 
dând pentru bănăţeni următoarele sume: co­
lecta făcută de comitetul paroehial 833 de 
cor. 90 f i i . ;  comuna Sălişte a votat 500 de 
cor., Casa de păstrare 150 de cor. Săliştenii 
au dat deci cu totul 1483 de cor. şi 90 fii. 
pentru bănăţeni.
—  Elevii români ai şcoalei de agricultură 
din Hohenheim (ţara nemţească) au dat sum» 
de 35 de cor. 25 fii. pentru orfanii celor cinci 
români împuşcaţi la Mărgineni pe timpul ale­
gerilor. f  \]
Faptele aceste arată că fraţii au dure'/- ~ 
r* • ***' 4cea mai adâncă şi jertfirea cea mai mare
pentru fraţii lor ceilalţi, loviţi de soarte.
Un răspuns nimerit.
Din Budapesta se scrie: In legătura 
eu tratativele pentru împăcarea româno-ma- 
ghiară se discută în cercurile româneşti urmă­
toarea întâmplare:
Poetul Octavian Goga a vizitat Marţi 
pe I. P. S. Sa mitropolitul Meţianu, unde s 
apărut şi vicarul Mangra. ,
Acesta a salutat pe I. P. S. Sa fără a 
băga de seamă pe Goga.
—  „Cred. ca vă cunoaşteţi" —r inter­
veni mitropolitul.
___De cât-va timp nu ne mai cunoaştem.
răspunse Mangra.
—- Pardon , replică Goga, de căt-M I 
timp am început să ne cunoaştem. 1
Români slabi.
Aşa-i românul, dacă are un prieten nu-l j 
ajută, iar dacă are un duşman, nu ştie c« j 
bine să-i mai facă. Bunăoară în comun* ?{ 
Sărata din comitatul Eâgăraşului ieste un i 
jidan crîşmar, care a votat cu renegatul 
Urdea, căci aşa fac lipitorile astea, trăieso 
după noi, dar lucrează pretutindeni împ°‘ 
triva noastră. Ce credeţi, ce au făcut îm'J0' 
triva lui sătenii? Toţi se îngrămădej '% 
cârciuma lui şi stau toată ziulica d e - i ' 
holerca otrăvitoare de sănătate. In alte 1»“ 
cari românii au hotărît îutr’un gând să scoată 
pe vrăşmaşul din sânul lor şi să nu-i 
calce pragul, până când Iţig sau Ştrul Pă­
răseşte comuna, ca să nu piară de fos®6*
Sărăţenii fac însă altfel. La iei în BSţ I 
sunt doi crâşmari români, cu încăperi 1 &S1 | 
şi curate. Unul din iei ţine crîşma comun»!*
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şi plăteşte comunii, va sa zica sarăţenilor, 
&rândă grea pe an. Nu îndemnăm pe nimeni 
să meargă Ia crîşmă, dar cine nu-şi poate 
astâmpăra setea decât cu bere sau vin, sa 
meargă la crîşmari români, mai alea dacă 
arânda ce plăteşte se întoarce tot în punga 
satului său. Dar sărăţenii se duc mai bine la 
jidanul, îl îmbogăţesc pe el şi lasă pe români 
eă se prăpădească, în loc să scoată pe jidan 
din sat. Asta ca mulţămită pentru-că jidanul 
a votat contra iubitului nostru Dr. Vaida!
Ajutaţi-1, fraţi români din Sărata, că v'a 
ajutat şi iei şi are să vă mai ajute, când 
veţi ajunge la sapă de lemn!
J * '
In comuna Boian românii de treabă au 
hotărât să nu târguiască nimic dela cei trei 
cârciumari jidani, cari au votat contra candi­
datului naţional. Cu toate acestea mai Bunt 
câţiva români slabi cari mai calcă pragul lor. 
Sunt: Ioan Limbăşeanu cu fiul său Nicolae, 
învăţător, apoi Ion Reghin, Vasile Mărginean 
Cornăţelu, Nicolae Precup al Natului, Vasile 
Snrdu şi Ioan Ogreanu bătrânul şi tînărul.
Dacă nu se vor îndrepta, toţi boienă- 
şenii trebue să-i dispreţuiască şi să se fe­
rească de ei ca şi de cârciumarii jidani, duş­
mani neamului nostru.
fraţii din Macedonia se încheagă.
Mare şi răspândit ieste'neamul ro­
mânesc! In ţara rusească, în- ţara sîr- 
foească şi bulgărească, ba chiar şi în 
ţara turcească se găsesc multe mii de 
fraţi, români ca şi noi. Fraţii din ţara 
turcească sunt vre-o 250,000 la număr. 
Iei se găsesc în ţinutul Macedonia şi se 
întind până în ţara grecească. .
Până acuma 30— 40 de ani iei 
trăiau supt biserica ortodoxă a grecilor, 
dar de atunci au început o luptă lungă 
si stăruitoare pentru desfacerea de supt 
jugul bisericii greceşti şi pentru înfiin­
ţarea unei biserici româneşti cu episcop 
român Fraţii din România le-au fost 
totdeauna întru ajutor şi în bugetul 
ţării româneşti sunt înscrise fiecare an
800,000 de lei pentru ajutarea biseri­
cilor şi şcoalelor româneşti din Macedonia.
Luna trecută iei au ţinut în oraşul 
Bitolia o mare adunare naţională care 
a ţinut timp de trei zile, în 10, 11 şi 
12 Iulie st. v. Au luat parte delegaţi 
(soli) din toate locurile românilor ma­
cedoneni.
Adunarea a hotărât să puie te­
melia unei organizări, adecă închegări 
a tuturor românilor macedoneni. S’a 
ales o eforie (comitet) care va conduce 
ea treburile culturale ale românilor de 
acolo, adecă vor cârmui bisericile, şcoa- 
lele pe preoţii şi învăţătorii români.
Hotărârea asta e de cea mai mare 
însemnătate pentru românii din Mace­
donia. Ea va fi începutul unei lucrări 
stăruitoare şi înţelepte pentru ridicarea 
lo^ Dacă au ajuns până aici, românii 
macedoneni, cari se numesc aromâni, 
vor izbuti de sigur să-şi înfăptuiască şi
* vechea dorinţă de a căpăta biserică 
; /  naţională cu episcop român. Stăpânii 
'lor, turcii, nu urăsc pe români, ci îi 
ajută contra asupritorilor greci.
Până şi supt turci românii sunt 
mai bine şi capătă drepturi, numai gu­
vernul unguresc e mai hain ca cel tur­
cesc !
îfesecata dărnicie a 
d-lui Vasile Stroiescu.
Noi dăruiri: 10.000 pentru Caran­
sebeş.— Alte daruri mărunte.
Nu ieste zi lăsată de Dumnezeu 
în care să nu citim în ziare despre o 
nouă dăruire a marelui-iubitor de neam, 
boierul Vasile Stroiescu din Basarabia.
Numele său este cunoscut de toţi 
românii de când iei a fâcut daruri aşa 
mari pentru scopurile noastre româneşti. 
In timp de câteva luni iei a dat peste 
o jumătate de milion de coroane si 
anume:
Pentru ajutarea şcoalelor săteşti 
sărace:
100.000 pentru archidiecesa unită a
Blajului,
100.000 pentru archidieceza ortodoxă
a Ardealului,
60.000 diecezei de Arad,
60.000 diecezei de Caransebes1 , 1
apoi:
100.000 pentru noua şcoală de fete
din Arad,
apoi multe sume mărunte pentru alte 
scopuri.
Acuma aflăm de o nouă dăruire 
a d-lui Vasile Stroiescu. Zilele trecute 
a trimis o nouă sumă de io,ooo de cor. 
pentru fondul special al diecezei Ca­
ransebeş, înfiinţat de P. S. Sa episcopul 
Dr. Miron Cristea.
Dăruiri mărunte.
In zilele din urmă <11 Stroiescu a mai 
dăruit suma de 500 de cor. pentru oamenii din 
Grurarîului, al căror avut a.fost mistuit de un 
mare foc. j
Pentru ridicarea unei noi şeoale îa 
Marpod a dat tot 500 de cor. Pentru zidirea 
bisericilor din Cioara-de-sus, Bâîcaci şi mai 
multe alte comune a dat câte 200 de cor.
Cine ieste Vasile Stroescu?
Până bine de curând numele lui Vasile 
Stroescu iera necunoscut la noi. Acuma pa- 
recă o lumină nouă şi orbitoare se revarsă 
peste chipul lui curat şi frumos cu barbă de 
metropolit, peste faţa lui plină de linişte şi 
cuminţenie. Nu ieste azi om mai iubit şi 
mai stimat la noi şi toţi ne întrebam cine 
ieste acest om minunat, cu o dragoste de 
neam atât de adâncă şi cu atâta înţelepciune 
la chivernisirea averilor sale, pe cari nu le 
risipeşte ca alţii, ci le dă cea mai frumoasă 
menire: mântuirea şi ajutarea neamului 
nostru oropsit. Iată ce ştim despre dl Vasile 
Stroiescu: Ieste născut dintr’o veehe familie 
de boieri moldoveni. Tatăl său a fost boierul 
Mihail Stroiescu şi Eliza Stroiescu, născută 
Nedelcovici. Dărnicia ieste moştenită dela 
tatăl sau, care a dat în anul 1886 suma de
50,000 de cor. pentru creşterea meseriaşilor 
români din Braşov. Trei sute de băieţi de 
meseriaşi învaţă azi meseriile cu ajutorul 
acestui fond. Tot iei a dăruit suma de 100,000 
de cor. pentru înfiinţarea de şcoale săteşti în 
România. Născut din astfel de părinţi, dl 
Stroiescu a avut şi iei dorinţa de a ajuta ri­
dicarea neamului nostru. Văzând că Ruşii nu 
y lasă ridicarea românilor din Basarabia, s’a 
gândit să ajute pe fraţii săi apăsaţi din Ardeal 
şi ţara Ungurească. Pentru aceia a dat 
sume aşa mari şi ne ajută unde poate.
Dl Stoiescu Tace aceste daruri d u  p e n ­
tru deşertăciunea de a fi slăvit. Cu câtă bu­
curie l’ar întâmpina românii, dacă ar veni în tr e  
iei. Iei însă şade acolo în Elveţia depărtată 
şi nu vine între noi, căci nu-i place să fie 
tămâiat.
Iată un fiu al neamului care ştie cum 
să-şi cheltuiască averea!
Amintirea trecutului nostru.
Axente Severu. 
Lupta dela Războieni.
Puţine neamuri au un trecut atât 
de bogat în fapte vitejeşti ca neamul 
românesc. Atât românii de aici, cât şj 
cei din ţările româneşti au jertfit sute 
de mii de vieţi şi au săvârşit mari vi­
tejii pentru apărarea neamului nostru. 
Amintirea acelor viteji eroi va fi în veci 
păzită cu sfinţenie de noi, urmaşii lor.
In săptămâna trecută s’au ridicat 
în două locuri pietre de amintire pen­
tru eroii noştri din trecut, una pentru 
viteazul prefect din 1848, Axente Severu 
(cu numele lui adevărat Ion Baciu), 
spaima ungurilor pe timpul revoluţiei 
din 48. Al doilea semn de amintire 
s’a ridicat pentru amintirea vitejilor cari 
au căzut la Valea-Albă sau Războieni 
în războiul ce a avut Ştefan-Cel-Mare 
cu Turcii.
Monumentul lui Axente Severu.
In cimitirul bisericuţei din Blaj, s’a ri­
dicat zilele aceste un frumos monument de 
marmură neagră. Mormântul încadrat cu beton, 
e împodobit cu flori proaspete, iar monu­
mentul e foarte impunător, având o înălţime 
de aproape 4 metri. Inscripţia e:
Pref. leg.
A X E N T E  S E V E R  
(Ioan Baciu),
1821— 1906.
E monument vrednic de amintirea vi­
teazului ce doarme în fundul gropii, între to­
varăşi de gânduri şi fapte: de-a stânga Me­
tropolitul Şuluţu, de-a dreapta Cipariu!
' Monumentul dela Războieni.
Ştefan-Cel-Mare al Moldovei care 
a stăpânit, sunt aproape 400 de ani, a 
fost cel mai înfricoşat viteaz din vremea 
sa şi a. bătut în 35 de lupte pe turci, 
poloni, unguri şi tătari. Numai două 
lupte a pierdut, între cari una e cea 
dela Valea-Albă. Dar şi aici moldovenii 
s’au luptat cu mare vitejie şi nu au 
fugit, ci s’au luptat cu o oaste tur­
cească de 2 0 de ori mai mare, căzând 
foarte mulţi din ai noştri. Ştefan a ri­
dicat acolo o biserică în amintirea vi­
tejilor căzuţi.
Ofiţerii regimentului 15 au ridicat 
aici un monument frumos. Deasupra 
coloanei de granit a monumentului se 
află un vultur care sfâşie un steag tur­
cesc. Mai jos se află o cruce, iar mai 
jos e un chip, înfăţişând lupta dela 
Războieni; Ştefan-Cel-Mare călare, cu 
sabia în mână, urmat de soldaţi, fla- 
murele desfăşurate.
Pe de altă lăture se află bine alcătui­
tele cuvinte: Nemuritorului erou şi atlet al 
lui Cristos, lui Ştefan- Cel-Mare, care la 2 6 
Iulie 1476 în acest loc vitejeşte, cu 
răpunerea vieţii, a apărat neatârnarea 
Moldovei şi existenţa naţiei româneşti 
contra oştirilor musulmane comandate 
de Moliamed.
Povestea luptei.
Iută cum descrie cronicarul Ureche lupta 
dela Valea Albă: „Moldovenii văzând puterea cea 
mare a Sultanului Mohamed, boerii au sfătuit pe 
Ştefan să se retragă la un loc strâmt; apoi descrie 
răsboiul astfel: „Intorsu-s’au Ştefan de au în­
trat spre munţi, unde şi-au ales loc de răz­
boiu la strâmtoare, la Valea-Albă, unde se 
chiamă acum Răsboieni de pre acel război ce 
au avut moldovenii cu Turcii, şi pedestrin- 
du-se oastea ca să nu nădăjduiassă de învin­
gere, ci numai de arme şi învingătoare, s’a 
dat războiul Luni 26 Iulie şi multă vremo
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durând războiul neales din ambele părţi oste­
nite ?i Turcii tot ad-ngăndu-ue cu r»a«*<î 
proaspetă şi moldovenii osteniţi nevenindu-le 
ajutor do nici o parte au picat nu fieşte-oum; 
ci până  ̂la moarte se apărau, nici biruiţi de 
arme, ci apăsaţi de mulţimea Turcilor. Au ră­
mas izbânda la Tnrci; şi atâţia de mulţi au 
perit de au înalbit poiana do trupurile celor 
periţi, unde a fost războiul cu oasele lor. 
Mulţi din boierii cei mari au picat, mulţi că­
pitani, multă vitejie s’a stins. Şi fu mare 
scârbă în to.\tă ţara şi tuturor domnilor şi 
crailor de prinprejur dacă au auzit do înfrân­
gerea Moldove ni’or de mâna păgânilor. “ (Leto­
piseţ voi. I )
Şi azi găsesc şi se opreşte fierul pluga­
rilor răzeşi, urmaşi de-ai oştenilor lui Ştefan 
în câte un coif, în câte o Buliţă, o scară de 
cal dela şea şi câte altele se găsesc pe această 
câmpie; numele satelor Tâmpeşti, Uscaţi şi 
Dragom'reşti de prin prejur sunt după numele 
a trei căpitani ai lui Ştefan, cari au luptat la 
Răsboeni şi li s’a dat pământ acolo: Uscatu, 
Tâmpeanu şi Dragomir. Astfel li se da pă­
mânt, se făcea o movilă şi unul se suia în 
vârf, arunca cu arcul la apus, la răsărit, la 
miază zi şi la miază noapte şi tot încunjurul 
de loc pană unde cădeau săgeţile era al lui.
pela frăţii tlin iloirâia.
împăratul Germaniei în România.
Tribunz vesteşte că stăpânul celei 
mai puternice împărăţii din Europa, îm­
păratul Wilhelm al Germaniei (ai ţării 
nemţeşti) va veni în România spre a 
vedea manevrele armatei româneşti. Anul 
trecut venise prinţul moştenitor al Au- 
stro-Ungariei, înălţatul archiduce Franz 
Ferdinand, prietenul românilor, la Sinaia 
şi a văzut şi acolo unele manevre mai 
mici ale armatei româneşti. A rămas 
încântat şi uimit de buna întocmire, de 
dibăcia şi deşteptăciunea ostaşilor români. 
Acuma va veni şi puternicul împărat 
nemţesc să vadă armata românească.
Aceste vizite arată marea însem­
nătate â ţării româneşti şi a oştirii sale. 
Deşi România e stat mai mic ca acele 
două, de mult se ştie că iele preţuiesc 
mult prietenia României, căci la vre-o 
nevoie, oştirea românească şi vitejia iei 
•pot hotărî soartea unui răsboiu între 
statele mari. Puterea care va avea Ro­
mânia de partea iei, va avea nădejde 
de biruinţă. Iată cât de însemnată e 
oastea României şi nu e mirare că 
toţ i îi fac curte, iar ofiţerii români au 
fost primiţi cu căldură şi în Rusia, acum 
câte-va săptămâni.
Puterea României şi vitejia oştirii 
sale ne umple şi pe noi românii din 
alte ţări cu mândrie. Românii şi în ar­
mata de-aici sunt ostaşii cei mai buni 
şi ne putem face închipuire cât de. buni 
ostaşi sunt românii când sunt într’o 
armată românească.
Ştm Ifii itrlfiiiafs.
Un nou regat.
Pricipatul Muntenegrului care are 
vre-o 250,000 de locuitori (multe comi­
tate dela noi au mai mulţi) s’a făcut 
regat şi se va numi de aici înainte re­
gatul Zeta. Regele regatului Zeta va fi 
tot principele Nichita (Nicolae), care stă­
pâneşte ţărişoara sa de 25 de ani. 
Muntenegrinii sunt un popor viteaz şi 
înălţarea ţării lor îi va face şi mai 
mândri decât până acuma.
Scrisorile Bădieului Ion.
împăcare — lucru mare.
După-ce ne-au bătut la alegeri cu mij­
loacele cele mai ticăloase, guvernul prin gura 
grofului Tisza şi Khuen ne spune, dragă cu­
metre, că vrea să se împace cu noi românii. 
Foile ungureşti cari ne-au batjocorit multă 
vreme, ni s’au făcut prietenoase şi scriu me­
reu de împăcare. Dar vorba românului: îm­
păcare —  lucru mare! împăcarea nu se poate 
face prin două-trei vorbiri în dietă, şi prin 
scrisori în gazetă. Noi nu suntem nişte copii 
nevrâstnici, pe cari dacă i-ai supărat, le dai 
câte o fluerice de zahăr şi pacea e gata. Noi 
suntem un popor, un neam întreg de oameni, 
cari nu ne-am supărat pentru-că ni s'a spart 
cutare jucărie şi aşteptăm alta, ci ne simţim 
neîndreptăţiţi de stăpânirile cari se urmează 
în ţara aceasta pentru-că nu ne dau dreptu­
rile de căpetenie cari ni se cuvin, pe cari ar 
trebui să ni le dea, dacă ar lua în samă chiar 
numai legea de naţionalitate, care-i întărită 
cu iscălitura Majestăţii Sale: Din ce-a spus 
Tisza, din ce-a repetat ministrul-president 
Khuen, din ce scriu gazetele ungureşti, se 
vede că dumnialor privesc lucrul acesta — 
împăcarea —  ca foarte uşoară. Cred dumnialor 
că nof stăm flămânzi lihodiţi şi aşteptăm cel 
dintâiu os de ros, ca să ne plecam genunchele. 
O adevărată împăcare  ̂ dreaptă şi cinstită, do­
reşte toată lumea, spre binele nostru al tu­
turor şi al ţării întregi.
Dar’ semnele cari s’au dat până acnm 
din partea lor arată nu drumul spre împăcare, 
ci spre o îndârjire şi mai mare.
Din partea românilor Mangra, în sem­
nul împăcării, a trecut în tabăra guvernului. 
Dar bine, când shnt pe picior de luptă două 
oştiri, eu aşa ştiu, dragă cumetre, că fie-care 
oştire, de-i vorba de împăcare, îşi înseamnă 
punctele, cu cari ar vrea să facă pace, 
acasă Ia ea. Căpeteniile se adună în cor­
tul celui mai mare, vorbesc, se sfătuese, şi ’n 
urmă trimit pe unul sau doi în tabăra con­
trară să-i vestească de hotărârea luată. Şl 
de-o primesc, e bine, se face pace, iar jde nu, 
se poartă bătaia mai departe. Dar, între două 
tabere, puse pe picior de bătaie nici când nu 
s’a făcut împăciuirea"aşa, ca vr’un fugar ce-a 
trecut din tabăra împăratului Roşu în ceea a 
împăratului Verde, să vorbească cu Verde-îm- 
pârat în numele lui Roşu-împărat şi-a oştirii 
sale. Fugarul nu-i îndreptăţit să facă pace, 
şi chiar de-ar hotărî el ceva cu dujmanul, 
j nime nu i-se va supune nici nu-1 vor asculta.
Dac’a vrut Mangra, vicarul, sâ facă 
pace, să fi rămas în tabăra noastră şi aşa să 
fi început lucrul.
Lui s’a alăturat scriitorul de povestiri 
Ion Slavici, şi spune că şi dânsul vrea pace 
şi ţine la prietinul său Tisza.
Vreţi pace? Bine. Şi noi vrem. Dar 
de vreţi o pace cinstită de ce nu rămâneţi în 
şirele noastre, de ce treceţi în tabăra dujmană, 
fără să vă fi împuternicit noi, ca acolo ea spu­
neţi pe lângă ce puncte facem noi românii 
paee? De unde ştiţi dvoastră pe lângă ce 
condiţiuni întindem noi mâna? Dacă le ştiţi
— ca vechi gazetari, şi dacă vreţi să le cereţi 
pe toate, ce trebuinţă a fost sa treceţi în şirul 
jidănaşilor cari sprijinesc toate guvernele din 
toate ţările?
Dar aici e buba, dragă cumetre, şi 
teamă mi-e eă de s’a sparge buba asta va 
mirosi r»u de tot: cei cari au trecut lângă 
isza, m tre români, nu urmăresc, pentru
noi, o împăcare cinstită. De pildă, dragă cu­
metre, iată citesc într’o cărticică, tipărită în 
1896, aşadar' cu şasesprezece ani înainte, 
când cu procesul memorandului. E scrisă căr­
ticica de cel mai mare scriitor, în viaţă, al 
nostru, de I. L. Caragiale. La pag. 26 sti 
scris. „ Peste cateva zile apare în Bucureşti q 
broşura „Tribuna şi Tribuniştii“ a dlui I. Sla­
vici, în care dl I. Slavici face, deşi cu mult 
entusiasm (însufleţire), dar foarte imparţial 
apologia d-lui I. Slavici. Din toată broşura 
resulta, ca dl I. Slavici este un om care se 
poate lăuda pe sine 95 de pagine, pentru ca 
la urma in pag. 96 să ne poată da soluţia 
(deslegarea) chestiunii naţionale. Dl. I. Sla­
vici, susţine în pagina finală a apologiei d-sale, 
că: „ dacă guvernul maghiar acordă o mo­
dificare {schimbare) a legii electorale, R o­
mânii nu m ai au ce pretindeu. Adecă în­
ainte cu 16 ani, omul care acum îl sprijineşte 
pe vicarul dela Orade, cerea, ca preţ al îm­
păcării cu ungurii un singur lucru: schimba­
rea legii electorale. Cutezătoare cerere! Şi încă 
nici nu spune cum să se schimbe. D-lui, ae 
vede, i s’a părut atunci, ca cere marea eu sa­
rea, şi gândeşte, dragă cumetre, a cerut nu­
mai o părticică din mulţimea drepturilor 
noastre. Astăzi, va cere o părticică şi mai 
neînsămnată, vizând că atunci ceruse prea 
mult şi nu s'a făcut împăcarea dorită.
Ei bine, oameni de aceştia nu vor face 
împăcarea. Nici ei nu cred, şi ungurii dacă 
ar judeca mai larg, ar trebui să bage de seamă, 
eă şi-au ales rău oamenii cu cari vreau să 
stea de vorbă. Dacă ar ajunge la o înţelegere 
cu aceştia, să nu creadă guvernul ca pacean 
gata. Na-i casă adevărată ce vor zidi, ci o 
căsulie de coceni de cucuruz, cum fac copii, 
pe care o atingi cu degetul şi se prăvale.
Hei, căci împăcarea-i lucru mare! Tre­
bue să se razime, să aibă ca temeiu casa îm- 1 
păcârii toate drepturile poporului nostru, iar - 
meşterii zidari şi lemnari să fie cei pricepuţi 
şi îndreptăţiţi să închege casa asta: fruntaşii 
comitetului nostru naţional român. N im eni 
afară de ie i n ’are dreptul să vorbească în 
numele poporului românesc. Nimeni nu vs 
putea pune o singură cărămidă, un singur 
ochi de fereastra potrivit îa casa împăcării, 
numai comitetul nostru naţional.
Să nu gândească domnii Khuen şi Tisza 
că noi vom da ceva pe ce va zice Mangra, 
Slavici, Burdea, Şeghescu, Ciocan şi alţii cs 
iei. Să ne creadă pe noi sătenii cei mulţi şi 
tari, foile ungureşti, ca scriu o minciună când 
spun ca 90%  din români ţin cu Mangra. Noi 
ţinem cu cei ce ne apără drepturile noastre 
întregi. Şi acestea nu se pot apăra de unul 
sau de altul, singuratic, ci din consfătuire» 
tuturor celor din eomitetul naţional, trebue să 
iasă înşirate cerinţele noastre, condiţiile cu 
cari facem pacea. Dar, dragă cumetre, păcat 
de vorbă, ştim noi că guvernul de-acum tot 
aşa vrea pace cu noi ca în trecut. Numai cât 
vrea sâ acopere înaintea lumii multele tică­
loşii ce a făcut la alegerile trecute. Vrea gu­
vernul, ca să nu-şi slăbească trăinicia prin 
scrisele gazetelor de aici şi din ţări străine, 
cari descoperesc grozăviile dela alegeri. Ches­
tia naţioalitaţilor şi mai ales chestia româ­
nească a fost totdeauna calul de bătaie &\ 
guvernelor. Când voeşte să-şi ascundă fap te le  
încalecă aceat cal, şi toate gazetele scriu a3~ ~ 
strsjnicul lui galop.
Rămâi cu bine!
Cumătrul tău
Bădicul Ion.
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Culese de Ioan I. Copăcicinu.
Auzit-am auzit 
Astă vară la plivit,
Că în târg e apă rece 
Cine-o bea de doru-i trece.
Dar şi aia e minciună 
Ca ţi iarna o căpşună,
Şi eu apă am beut 
Şi de dor nu mi-a trecut.
•*
Când apuci Bă fii străină 
Stai să mori fără lumină,
Fără lumină de ceară 
Fără om din a ta ţară,
Fără lumină de său,
Fără om din satul tău.
Bădiţo rău te-am visat 
Cum din sat tu ai plecat; 
Năfrămuţa ta cea nouă 
Am visat-o ruptă’n două,
Ruptă ’n două, ruptă ’n trii 
Pusă ’n poartă la Sibii;
Ruptă’n trei şi ruptă’n patru 
Pusă ’n poartă la ’mpăratu.
Cine n’are dor pe lnme 
Să vina la mine-anume:
Cam  nn dor 
Cât un isvor,
Şi da-voi tuturor.
îmi voi pune şatra’n poartă
S i’l voi da la lumea toată,3 1
Şi voi şedea ziua ’n prag 
Şi voi vinde dor şi drag,
Nu caut pe ce ’l voi da 
Ci numai l’oi lăpăda.
*
Căluşeri de pe Târnava 
Cu opinci de scroafa neagră,, 
Căluşeri de pe câmpie 
Ca opinci de mâţă vie.
*
Mi-a trimis mândra la dor 
Pe frunză din via lor, 
ram trimis dor pe fereastră;,
Pe frunzuţa viei noastre.
*
Somnu-mi-i, cum aş durmi 
N’are cine mă trezi,
Că pe cine am avut 
Pus’a capu la pământ.
*
Draga mea şi-a cui te ţine, 
Ţi-aş mânca din gură pâne 
Şi aş durmi’n braţă la tine; 
Draga mea şi-a cui te are,
Ţi-aş mânca din gură Bare 
Şi-aş .durmi’n braţele tale; 
Ţi-aş mânca mere din sîn 
Şi din gură ţi-aş bea vin,
Poate c’aş fi mai senin.
*
Şi te întoarnă mândră ’ntoarnS. 
Te întoarnă’ntru’n picior,
De-i ştii toarce la fuior 
Şi te ’ntoarnă în amândouă 
De-i ştii ţese pânză nouă.
Nevasta cu omu mic 
Nu lucră zina nimici,
Toată ziua şede’n prag,
Să vadă pe cine-i drag.
*
Când treci bade pe la noi, 
Pone-ţi clopote pe boi,
Să te-aud dela râsboi 
Sufletul să mi-1 înmoi.
De-aş fi moartă de beteagă 
Să te văd bădiţo draga,
De păreţi m’aş rfczăma 
După tine m’aş uita,
De dureri m’aş alina 
Din beteşug m’aş scula.
*
Frunză verde de rogoz,
Am o mândră şi nu goz, 
Ea mereu şede în colţi, 
Iubeşte feciorii toţi.
Dar ia sama cum iubeşti! 
Ca să nu te mai căieşti!
• *
D’auzi bade, d’auzi dragă 
Du-te, du-te bade ’ntreabă; 
De-ar fi lumea zău pustie, 
Ţi-aş fi mândră numai ţie; 
Dar lumea e lungă lată 
De voinici îndestulată,
Nu gândi bade, gândi,
Şi cu ochii mă pândi,
Căci a ta tot nu voi fi..
■X '
Tu bădiţă de acum 
Nu mă mai opri în drum, 
Căci de-ajaba mă opresc 
Tot n’am să te mai iubesc, 
Pe tine de te-aşl iubi,
La portiţă aş ieşi 
Şi te-aş întreba ide bine,
Şi te-aş chema lângă mine.
p ş k m a  liîf 3oa
— Nuvelă din popor. —
De A lex , Ţintar iu.
(Sfârşit).
IV.
Ion Strâmbu din Dumbrăveni e ţăran 
cu stare mijlocie. Dela părinţii săi a moştenit 
numai vre-o cinci jugăre de pământ. îm­
preună cu nevastă-sa Maria, au muncit cu 
sârguinţă şi încetul cu încetul au agonisit 
moşioara de acuma. Cerul i-a făcut părtaşi 
de patru copii: trei băieţi şi o fată.
Intr’un an rodul grâului şi al cucuru­
zului a fost foarte slab. Un jugăr de grâu nu 
a dat mai mult de un şineag. Grâul apoi era 
mărunt, zbârcit, plin de spini şi neghină; din 
un jugsr sămănat cu cucuruz au căpătat doi-
trei saci de bobiri.
Mare nenorocire a fost aceasta pentru 
Dumbrăveneni, căci nu aveau nici ce să 
mance.
Iţig Silberstein, nebun de bucurie îşi 
freca mânile. Ziua şi noaptea numai socoţi 
fă c e a . Nici o clipă nu avea odihnă; umbla 
ca scos din minţi. De multe-ori rîdea cu 
hohot, juca în odaie, ca şi când ar fi înebunit. 
Apoi iar se apuca de facerea socoţilor acelora, 
totdeauna aruncând câte o privire rânjitoaro 
la hambarele sale, plino de grâu şi cucuruz, 
adunat anul trecut dela săteni.
Crâşma săptămâna întreagă îi era goală, 
iar uşa prăvăliei abia dacă se deschidea de 
două-trei ori pe zi. Dar aceasta nici dc cât 
nu a supărat pe Iţig Silberstein. Ei- din zi în 
zi era tot mai cu voie bună.
Intr’o zi Ioan Strâmbu cu sfială a des­
chis uşa prăvăliei lui Iţig. In cea dintâi clipa 
se putea vedea, că faţa ţăranului e brăzdată 
de mâhnire. Căciula şi-o ţinea în mâni şi ui- 
tându-se cu privirea pierdută în pământ, a 
început să zică:
—  Jupâne, mi-ar trebui vre-o opt şinigi 
de grâu şi vre-o zece de cucuruz, N’am 
grâu de sămânţă şi n’am nici ce mânca cu 
ai m ei....
—  Cum te chiamă, frate, a întrebat Iţig, 
de şi cunoştea pe ţăran.
— Ion Strâmbu.
Crâşmarul a luat o carte mare, a întors 
mai multe foi, până s’a oprit la una, unde a 
cetit ceva, apoi a zis:
— Iţi dau bade Ioane. Şi mai mult 
dacă vrei.
—  îmi ajunge cât spusei.
—  Cum ştii, bade Ioane, acuma şinea- 
gul de grâu e douăzeci şi opt, iar cel de cu­
curuz patrusprezece coroane. Preţul celor opt 
şinigi de grâu e două sute douăzeci şi patru, 
iar al celor zece şinigi de cucuruz o sută 
patruzeci coroane^ împreună deci trei’ sute 
şasezeci şi patru coroane. Camăta după un 
şineag de grâu e zece, iar după unul de cu­
curuz şase coroane, adecă după opt şinigi de 
grâu şi zece de cucuruz o sută patruzeci 
coroane.
Faţa lui Ion Strâmbu a înegrit ca pă­
mântul. Abi% a putut să zică:
—  Nu-i prea mare camăta, jupâne?
Iţig a izbucnit în rîs.
—  Ha-ha-ha! Mare camătă! Ce vor­
beşti, bade Ioane? Nu te aştept eu un an 
de zile? Vezi, acuma grâul şi cucuruzul are 
preţ bun, eu aş putea să vând la oraş tot ce 
am, dar nu fac aceasta, pentru-că vreau să 
ajut să vă fac bine. Eu sunt om bun şi mi-e 
milă de v o i. . .  J
A mai stat pe gânduri Ion Strâmbu, 
până ce în sfârşit s’a dat prins în laţul în­
tins.
— Un an de zile e vreme lungă, —  a 
zis Iţig — de aceea trebue să facem scrisoare, 
să subscrii o vecslă (cambiu).
Ion Strâmbu a subscris.
—  Să spui oamenilor, cărora le trebue 
grâu şi cucuruz, să grăbească până ce nu-l 
vînd, a strigat Iţig Siiberstein în urma lui 
Ion Strâmbu.
Dumbrăvenenii se întreceau să cumpere 
grâu şi cucuruz dela Iţig, să cumpere grâu 
şi cucuruzul lor, vândut, sau mai bine zis, 
aproape cinstit anul trecut pe marfa din pră­
vălia şi rachiul din crâşma veneticului. . . .
Iţig Silberstein numai acelora dintre să­
teni le-a' făcut „bine“ cari au avut avere, 
întotdeauna cu mare bsgare de seamă să uita 
în cartea aceea şi fiecare ţăran trebuia sa 
subscrie cambiu.
Cu vre-o săptămână înainte de Becerişul 
grâului, Ion Strâmbu a primit nişte hârtii dela 
judecătorie. In acele hârtii era scris, ca m 
vreme de trei zile sa plăteasca trei mii cinci 
sute douăzeci şi sase coroane capital, apoi ca­
mătă şi mai mult de o sută coroane cheltuială 
lui Iţig Silberstein.
Cu Ion Strâmbu a început să se învâr­
tească pământul... Trei mii cinci sute două­
zeci şi şa*ie coroane capital. A înebunit jupanul 
Iţig? EL a luat odată opt şinigi de grâu şi 
zece de cucuruz, pentru-ce împreună cu ca- 
raăta are să-i plătească cinci sute patru co­
roane. A mai luat apoi patru şinigi de grâu 
şi şase de cucuruz, pentru ce a subscris cu 
datorează două sute şaptezeci şi două coroane, 
împreună deci şapte sute şaptezeci şi şase co-
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roane. De ce cere acum trei mii cinci sute 
douăzeci şi şaso coroane? Apoi înţelegerea a 
fo3t câ din cele şapte sute şaptezeci şi şase 
coroane, jumătate să ee plătească după tree- 
ratul grâului, iar cealaltă jumătate la toamnă 
după culesul cucuruzului.
Ion Strâmbu a mers deadreptul Ia Iţîg.
—  Jupâne, am primit nişte hârtii dela 
judecătorie...
—  Şi ce vrei acuma ? a rânjit crâşmarul.
—  Aici stă scris cu mult mai mult de 
cât îţi sunt dator. . .
—  Ce, crezi că eu am vreme eă stau 
cu dumniata la taifas? a întrerupt Iţig pe 
ţăran. Să-mi plăteşti banii, căci altcum îţi 
vând casa şi pământul!
— Dar eu nu am luat grâu şi cucuruz 
de trei mii cinci sute douezeci şi şase coroane,
Apoi învoiala a fost, că din cele şapte sute 
şaptezeci şi şase coroane, de cat am luat 
grâu şi cucuruz, jumătate să plătesc după 
treeratul grâului, iar ce mai rămâne după cu­
lesul cucuruzului.
—  Atâta îmi eşti dator, cât stă scris în 
hârtiile primite dela judecătorie. Altceva nu 
mai avem să vorbim.
—  Jupâne, ea nu zic că nu vreau să 
plătesc pentru grâul şi cucuruzul ce am luat...
—  Afara, obraznicule! a strigat Iţig 
Sîiberstein şi apucând de piept pe Ion Strâmba, 
l’a aruncat în uliţă. . .
V.
Ion Strâmbu a mers Ia oraş şi a încre­
dinţat pe un advocat să-l scape de năpasta 
ce l’a ajuns. Dar a pierdut procesul, căci
judecatoria a cerut dela el să pună jurământ 
că nu a subscris cambiile, ceea-ce el nu a 
putut să facă.
Advocatul lui Iţig Silberstein i-a vândut 
tot grâul şi cucuruzul; caii, cocia, vaca; în 
sfârşit a cerut licitaţie pe casă şi pământ. 
Cheltuelile s au ridicat Ia vre-o opt sute 
de coroane.
Iţig Silberstein a dat în judecată şi pe 
alţi ţărani, cerând şi dela ei de două sau trei 
'ori mai mult de cât erau datori.
Dumbrăvenenii eu lacrimi în ochi blăa- 
tămau ceasul acela, în care au luat grâu şi 
cucuruz dela venetic. . .
Intr’o zi trăsura domnească a lui Iţig 
Silberstein, la care erau prinşi doi cai ca ba­
laurii, a mers la gara. Au venit acasă domnii 
Ştrul şi Da vid dela şcolile mari. Cel dintâi a
Nenorocire cu maşina de sburat.
Chipul nostru de azi arată una din nenorocirile fără ,» • , .. , , .. , , .
cearcă sâ străbată văzduhul în sbor. In vremea din urmă au 1 !  L T  86 ţ  T  *V‘f T  (me?tem sburf )  can 
neala lor ieste însă pedensită cu orea nedpnnaa TTria r  ?  Inwput chiar sji unele femei să sboare cu maşina. Indrăz-
butit foarte bine, până când odată la o nouă încercare m a i ’ s’a T > * lf ' * 6rCf  . Ŝ 0are *  la ^ cePut..a iz7 
fuseseră aduşi să privească. Biata femee a fost sdrohită < /T  v0pnt d.inJ sb?r 91 s a Prăvălit între o ceată de copii oan 
alţii aug fost răniţi. ^ murit numai decât. Intre copii încă au murit mai mulţi, iar
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învăţat de doctor, iar cel de pe urma de ad­
vocat. v .
Tot în ziua aceia, îndată după miezul
nopţii, s’au auzit două detunături puternice, 
iar în clipa următoare, casa lui Iţig Silber- 
etein a fost cuprinBâ de flăcări mistuitoare,
eălbatece şi necruţătoare.
Din lăuntru străbateau ţipete de groază. 
Aceste ţipete din ce în ce au fost tot mai 
slabe, până ce apoi cu totul au încetat.
Dumbrăvenenii nemişcaţi au privit focul. 
Nici unul nu a dat vre-un ajutor. De pe 
feţele lor se putea ceti, că ei, în gândul lor 
aduc mulţumită lui Dumnezeu şi binecuvin- 
tează necunoscuta mână, care a pus focul. . .
Casa a ara întreagă, rămânând numai 
?j)ăreţii. Tot aşa au ars grajdul şi hambarele.
Iţig şi Raveca Silberstein, împreună cu 
cei doi copii ai lor, încă au ars scrum.
Dimineaţa, un ţăran a mers la casa co­
munală şi liniştit, cu fruntea ridicată a spus
Jandarmilor:
—  Eu am pus foc, lipitoarei! . . .  
Ţăranul acesta a fost Ion Strâmbu.
G l u m e  ş i  s n o a v e .
Bărbat slab — femeie slabă.
—  Vine nevasta lui Petrache Moroi la 
cârciumă cu o falcă în cer şi cu una în pă­
mânt. Strigă cârcimarului:
—  Cumetre Gavrilă, fost-a bărbatul meu
j>ela cârcimă ?
—  A fost, lele Cairină.
—  Şi ce a făcut?
—  A băut un ciocan de rachiu.
__ Ei, auzi d-ta, ticălosul ticăloşilor, să
hea el bănişorii la cârciumă; Nu i e ruşine 
obraznicului de beţiv. Ardă-ini-1 para focului 
să mi-l ardă. Ia cfâ-mi şi mie o litră!
Ministru şi chelnerui.
Un ministru, care la un birt cere să 
i-se aducă 4 ouă fierte şi la plata i-se pune
la socoteală 20 coroane.
Ministrul: Sunt aşa da rara ouăle pela 
D-voastră, încât 4 ouă costă 20 coroane?
Chelnerul: Iertaţi, d-le, ouă sunt des­
tule şi pe aci, dar miniştrii Bunt foarte rarj.
In urma a sp rilor
ce s’au făcut acum, cum şi ou considerare 
la stările politico destul de grele, prin 
care trece ţaţa noastră, e de lipsă ca
fiecare Bomân wrsdnic
şi cu tragere de inimă pentru naţiunea lui 
să-şi tragă bine sama ce face. Pentru 
ca sâ fie bine informat asupra st arilor 
noastre fiocare din Rouiânaşii no>tri să
ationezB „Foaia Poporului4*
care esta cea mai veche foaie poporală 
şi anume întocmită pentru trebuinţele po­
porului nostru do pretutindenea.
Preţui Abonamentului:
Pe un a u ................................^or' 4*40
Pe o jumătate de an . . . n 2'20 
De acum pănă la finea anului n • 
Pentru ţări străine pe an * 11* 
Abonaţii cei noi primesc toate 
numerele dela jumătatea anului 
Încoace.
N O U T Ă Ţ I ❖
Numeri de probă
trimitem la cerere ori cui şi rugăm pe 
abonaţii noştri de peste tot locul ca să lăţe­
ască foaia între cunoscuţi sau să ne trimită 
adresele celor ce ar dori să aboneze foaia. 
Inmulţindu-se abonaţii vom putea face 
şi foaia tot mai bună şi mai bogată.
Sibiiu, 11 August n.
Badea Ion pricinaşul.
Ieri mi-a venit un muşteriu în cance­
larie, ne povestea un advocat, de care am 
râs cu toţii. Iera un sătean cu pletele albe. 
Se vedea că odată a fost un om frumos. 
Acuma însă avea obrazul buhăvit, ochii ca 
de sticlă şi nasul cam roşu. —  Dar ce mai 
ieste cu procesul mieu ? mă întreabă.
—  Nu avem mare nădejde, bade Ioane, 
i-am răspuns. D-ta mi-ai spus că testamentul 
are patra martori şi acuma văd că are numai 
trei, iar din aceştia unul nu e primit de ju ­
decătorie pentru-că a fost osândit pentru furt. 
Legea cere să fie patru martori de omenie 
şi de încredere şi aşa se poate să pierdem 
procesul.
Omul mieu răspunse însă numai decât:
—  Eu apelez.
—  Nu se poate apela, decât dapă-ce 
s’a judecat măcar odată.
—  Nu-i nimic, ieu apelez.
—  Dar nu se poate, nu auzi ?
—  Ba ieu vreau să apelez înainte, până 
la împăratu.
Am râs de omu ăsta care vrea să ape­
leze înainte de judecată, dar m’am gândit 
că mai sunt şi alţii ca iei. E o boală, patima 
asta a, proceselor.
Sunt oameni cari şi-au pierdut toată 
averea cu ea. Aşa şi badea Ion. A  fost unul 
din fruntaşii satului, cu pământuri, cu vite 
şi acareturi. Acuma are abea o cocioabă unde 
s e  adăposteşte. A pierdut totul cu procesele. 
A  mâncat averea şa ţi^-pe a copiilor săi 
" aproape toată. / •-
Când s’a văzut fără’ avere, Ta cuprins 
o mare supărare şi s’a dat la băutură. Pu­
ţinul ce i-a rămas a întrat în punga lui Ştrul 
cârciumarul. Nevastâ-sa a murit de suparare, 
iar copii lui nu mai vor să ştie de el, căci 
le-a vândut multe lucruri din casă, dându-le 
la advocat şi cârciumarului. E un nenorocit 
de care îşi bate joc lumea când îl vede beat 
şi nu arare-ori doarme câte o noapte prin 
şanţuri. Dimineaţa când se ridică şi vede 
ruşinea în care a ajuns, plânge de jalea sa.
Iată unde a ajuns un om numai de pe 
urma proceselor. Şi-a prăpădit averea întreagă, 
şi pe a copiilor săi. Fata lui care trebuia să 
se mărite după un flăcău fruntaş, a zis boda- 
proste, pentru-că a luat-o un pîrlit de codaş 
din marginea satului! Ce durere o fi Bimţind 
omul ăsta când se gândeşte la cinstea ce avea 
odată în sat şi la gospodăria lui bogată şi 
bine întocmită, şi când se uită acuma la 
zdrenţele co curg de pe iei! Şi ce o fi în 
inima lui, când se gândeşte că şi-a pus bine 
nevasta şi că până şi copiii lui se lapădă de 
iei şi li-i ruşine să-i zică tată!
Şi după toate astea iei tot mai umblă 
după procese. Crede că va putea moşteni pe 
soru-sa cu un testament greşit. Tot ce câş­
tigă, duce la advocat şi cîrciumar.
Ba mai minte şi pe advocatul; îi spune 
că are patru martori pe când testamentul e 
iscălit de trei martori, dintre iei unul fără 
cinste. Şi bietul om nu pricepe cât râde 
lumea de iei, pentru-că vrea să apeleze îna­
inte de judecată.
Patima proceselor e una din boalele 
care mancă poporul nostru. Sunt oameni cari 
vor să fie sfătoşi cu ori-ce preţ şi la ori-ce 
treabă, iei vreau să aibă dreptate, na altul. 
Pentru asta iei se iau uşor la ceartă şi cearta
aduce vorbe grele cari duc la proces. Ori Be 
bat şi atunci câştigul lor e temniţa, iar ad­
vocatul le mai vinde vre-o vită. Apoi ae 
ceartă pentra hotarul unui petec de pământ 
şi fac iarăşi proces. Când au câştigat pro­
cesul au pierdut locul întreg, căci Tau mis­
tuit cheltuielile. Dar lor nu le pasă, şi se 
bat în piept că l'au câştigat pe vecinul!
Aşa ajung de-şi isprăvesc averea şi 
rămân pe drumuri, ca badea Ion pricinaşul 
care zice şi iei:
Decât o pace strâmbă, mai bine o ju ­
decată dreaptă care mă caliceşte.
Ministru român în Sibiiu. Ministrul de 
comerciu al României, dl Alexandru Constan- 
tinescu, a vizitat zilele trecute .Sibiiul şi sa­
tele dimprejur. In Sibiiu ministrul român * 
fost oaspetele I. P. S. Sale metropolitului L 
Meţianu.
Sborul aviatorului român Au­
rel Vlaicu. Aţi auzit de aviatorul 
(meşterul de sburat) român Aurel Vlaicu?
E feciorul unui ţăran rouiân din co­
muna Binţinţi, în comitatul Hunedorii. 
Vlaicu a născocit şi iei o maşină pentru 
sburat şi-a fâcut-o cu multă trudă la 
Bucureşti. La început avea mari greutăţi 
cu sburatul, căci îi trebuia multă bă­
taie de cap până se învăţă, să umble 
prin văzduh, fără să- cadă. Zilele tre­
cute s’a ridicat din nou şi a sburat mai 
mult ca oricând. S’a ridicat la 5 metri 
înălţime şi a sburat cale de 400 de 
metri, apoi s’a coborât la pământ. Cre­
dem că în curând va putea sbura şi 
mai mult.
Mare grindină cu pagube în Păuca. 
Comuna Păuca (comitatul Alba de ps) 
a fost bântuită în noaptea de 6 August st. n. de o  
vreme grozavă. Seara cerul iera încă senin, 
Noaptea la ceasul unu fără un sfert a început 
fără de veste a bate o piatră năprasnică eu 
atâta putere încât toată suflarea din sat se 
ridică din pat, crezând câ a venit sfârşitul 
lumii. Toate geamurile au fost sparte, cope- 
rişele caselor stricate. Prin ferestrele sparte şî 
deschise vântul sufla, umplând casele cu grin­
dină şi ploaie. Mamele cu copiii lor trebuira 
să se tragă în fundul caselor sau pe supt paturi 
pentru a nu se uda. Şi toata pacostea asta. 
nu a durat decât zece minute. Numaide­
cât eerul sa limpezi şi stelele se iviră pa 
boltă, de pare-că ar fi fo3t o glumă trecă­
toare. Locuitorii nu văzură decât dimineaţa 
eeia-ce se întâmplase. Copacii erau scoşi cm 
rădăcina din pământ, şoproanele erau răstur­
nate şi bârnele şi lemnăriile lor erau risipite 
şi aruncate în curţile de peste drum. Grin­
dina iera groasă de o palmă pe jos, şi se ri­
dicase pe lângă garduri Ia o jumătate de 
metru. Turnul bisericii cu cele două clopote 
e răsturnat, pâreţii bisericii au crepat şi 
eoperişul e stricat. Biserica e închisă şi nu se 
va mai putea ţine slujbă până nu se va ri­
dica alta nouă.
Adunarea anuală a societăţii 
pentru teatru românesc. Societatea 
pentru înfiinţarea unui teatru românesc 
va ţine adunarea iei anuală Duminecă,
28 şi Luni 29 August în Reghin. Frun­
taşii din Reghin au făcut mari pregătiri. 
Credem că va fi o sărbătoare frumoasă, 
a cărturarilor şi poporului românesc, care 
doreşte de mult să-şi vadă visul cu ochii: 
înfiinţarea unui teatru românesc.
Duminecă după prînz va avea loc o 
întrecere de jocuri ţărăneşti la care 
vor lua parte grupuri de ţărani dirt. 
mai multe ţinuturi.
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Exerciţiile trupelor în corpul al I2-Iea 
de armată. Regimentul de infanterie al {2-lea 
pleacă în 10 Aug. la Făgăraş, în 21 August 
Ia Mediaş, unde va sta până în 24 1. o. Re­
gimentul de infanterie 31 rămâne în Sibiiu 
până în 21 Aug., când are ae plece la Blaj 
ţi va rămâne acolo până în 24 1. c. Regi­
mentul de inf. 64 stă în Orăştie până în 20 
Aug., atunci porneşte la Blaj, unde va sta 
până în 24 August. Al treilea Batalion al 
regimentului 82 din Odorheiul-sâcuieso se ală­
tură în 13 Aug. la Regimentul de infanterie 2. 
Regimentul de infanterie 50 rămâne în Bel­
grad până în 21 August, când va porni laVinţul 
de sus, unde va rămânea până în 24 Aug. 
Tot acolo va pomi şi regimentul de infanterie 
51 din Murăş-Oşorhei. Reg. de infanterie 62 
va sta în Cluj până în 25 August, atunci va 
pleca la Turda. Regimentul de infanterie 63 
rămâne în Bistriţa până în 21 August, când 
se duce la Apahida, unde va sta până în 
25 1. e. Brigadele 69 şi 70, compuse din regi­
mentele de infanterie nr. 50, 51, 62, şi 63 
vor face exerciţii de brigadă în părţile Tur­
zii, unde se vor ţine şi exerciţiile diviziei 
35, până în 3 Sept. — Regimentul de husari 
nr. 4 pleacă din Sibiiu la exerciţiile de corp 
în 31 August. —  Regimentele de artilerie 
pornesc între 15 şi 21 Aug.; cele de honvezi 
se concentrează la Cluj. — Manevrele se sfâr­
şesc în zilele din 4 până în 7 Septemvrie.
Doi ţărani români moştenesc 
14 milioane. Acum vre-o 40 de ani 
un boier bogat din România se îndră­
gise în Sibiiu de o fată săracă, dar 
foarte frumoasă din Bănat, Ecaterina 
Murgulov. Răpit de frumseţea fetii, o 
iuă de nevastă. Pârecliea nu a avut 
copii si când muriră singura rudă de 
încuscrire a boerului, dl Lecca din 
Bucureşti, moşteni milioanele. Abea la 
™ai ani aflară fraţii frumoasei 
JEcaterme, ţaranu săraci .M a ic i şi Ioan  
M urgulov  din Doloave în Bănat, de 
moştenirea rămasă pe urma surorii lor 
ŞÎ triiniscra pe advocatul lor la Bucu­
reşti, unde va cere d-lui Lecca partea 
de moştenire a celor doi fraţi. Fără de 
veste iei vor deveni astfel stăpânii unei 
averi uriaşe de 14 milioane.
Un izvor supt şcoala românească. Des­
pre şcoalele romaneşti din Bihor şti ta că sunt 
cele mai sărace şi plata învăţătorilor e mai 
mică de cât ori unde. Pentru aceea se vor 
şi închide foarte multe la toamnă din pricina 
legii lui Apponyi, pare cere urcarea lefii cu 
începerea dela zina d e 'l  Septemvrie. Cât de 
rău stau şcoalele noastre arată o ştire din 
cercul Vaşcâului. Şcoala ortodoxă din comuna 
î  anaţe nu mai poate fi cercetată de copii. 
Supt duşumeaua (podelele) şcoalei a răsărit 
nn izvor do apă. Podelele şi păreţii sunt uzi 
şi umezi şi saii<*fc&te& copiilor 6 primejduită. 
Şcoala va fi închisă fiind nesănătoasă. înlocui 
iei de sigur va face statul una ungurească.
Emigranţi opriţi a întră in America. 
Autorităţile de emigrare americane au oprit 
în 19 Iulie pe vreo 60 de români să între 
pe pământul Americei, silindu-i să se napo- 
ieze în Europa cu vaporul pe care au călă­
torit. Cauza opreliştai a fost bănuiala că a- 
ceşti 60 de emigranţi au primit învoiala pen­
tru o fabrică americană prin mijlocirea unui 
agent. —  Legile Americei opresc astfel de 
învoieli.
O jumătate de milion pierdut în tram­
vai. Zilele trecute un slujbaş dela tramvaie 
(trenurile cari umblă prin oraşe) a găsit în-
tr’un tramvai din Pesta un pachet mvălit în 
tr’un ziar. A ridicat frumuşel pachetul fără 
să-l desfacă şi l’a dat în paza conductorului 
spre a-1 duce la direcţiune. Nici nu apucase 
încă sâ ajungă tramvaiul pănă la capătul dru­
mului, când o birje în goana cailor o ajunse 
din urmă. Domnul care pierduse pachetul să 
înfăţişă cerând să-i-se dea pachetul.Q Iera un 
funcţionar de bancă şi fusese însărcinat să 
ducă pachetul la altă bancă. In hârtie să gă­
sea suma de 500., 000 de coroane în hârtii de 
câte o mie de coroane.
Ciocnire de trenuri în România. In gara 
oraşului Cîmpina (România) s’au ciocnit nn 
tren de marfă şi altul de persoane. Ciocnirea 
a fost atât de puternică, în cât cele două lo­
comotive s’au urcat una peste alta. Şeful de 
tren Vasile Dobrescu şi un frânar an murit. 
Sunt 15 persoane rănite. Mecanisii Dionisie 
Raţ şi Gh. Iosifescu au fo3t aruncaţi la de­
părtare de 10 metri şi au rămas în nesimţire. 
Nu şi-an revenit decât după un ceas la spi­
tal. Pagubele sunt de 50,000 de lei.
Pecetia pe contract. Nevasta lui Toader 
Dragotă din Pui fugise cu flăcăul Petru 
Uricanu din Merişor (comit. Hunedoara). 
Dragotă trimise vorbă nevestei sale să se în­
toarcă la iei, dar ea nu se întoarse. Atunci 
iei îi trimise vorbă să vie la Deva Ia advo­
catul, ca să se facă procesul de despărţire şi 
împărţirea averii. Aici se întâlniră toţi trei 
şi în faţa ibovnicului Petru,* contractul se 
făcu în pace. Când ieşiră însă dela advocat, pe 
stradă, Dragotă scoase fără de veste cuţitul 
şi-l înfipse în inima ibovnicului nevestei sale.
—  Iacă am' pus pecetia pe contract, 
zise iei şi aruncă cuţitul.
Jandarmii îl arestară.
Nenorocirea unui biet ţăran român. Ţă­
ranul Gheorghe Hoit din Bacău (România) 
a murit în împrejurări neobişnuit de trist?. 
Boul dela căruţă îi fugise mâncat de streche. 
Bietul om trebui să se înjuge singur lângă 
vaca ce-i rămase, pentru a se întoarce acasă. 
Vaca nu se putea, însă dumeri de aşa tovarăş 
j u§> şi nu-i venea de loc la îndemână să 
tragă. Vazand omul că îndemnurile şi stri­
gatele lui sunt zadarnice, în năcazul lui în­
cepu să strige la urechile vacii, până-ce vaca 
s’a speriat şi a luat-o ia goană peste şanţuri 
şi câmpuri ca turbată, târând furioasă după 
ea şi căruţa şi pe sărmanul om, până-ce l’a 
zdrobit şi l’a omorât.
O rară întâmplare se vesteşte din Pola, 
m Bosnia. Anume, în 29 Iulîe n. a sosit în 
acel oraş o ladă cu bani —  ee avea o greutate de 
1560 chilo — din cari să se plătească oficerii, 
funcţionarii, soldaţii şi ceialalţi slujbaşi. Lada 
era trimisă din Viena. La gara din Pola sol­
daţii au aşezat lada într’un căruţ şi sub es­
cortă militară au plecat cu ea la locul undo 
se fac plăţile. Pe drum s’a rupt lada şi tot 
aurul şi argintul a început a se rostogoli în- 
coaci şi ’ncolo. Deodată s’a adunat o mul­
ţime de oameni, cari se uitau pe sub sprân­
cene la aurul şi argintul strălucitor. Dar s’a 
căutat numai decât o ladă nouă, în care s’au 
aşezat banii. îndată după aceea au fost nu­
măraţi toţi banii din nou, dar s’a constatat, 
că nu a lipsit nici o coroană. *
 ̂ Un căprar degradat. Din Arad se anunţă 
următoarele: Căprarul Vladimir Mişcoiu, din 
regimentul 33 bătea şi chinuia pe bieţii sol­
daţi. Soldaţii s’au plâns şi s’a făcut o cer­
cetare care a dovedit că plângerea e dreaptă. 
Judecătoria militară a osândit pe Mişcoiu 
Ia degradare (pierderea gradului de căprar)
Şi trei luni temniţă.
Contra şcoalelor de stat ungureşti. Co­
muna Sajkâsszentivân din comitatul Bacica 
locuită de nemţi şi sârbi, a hotărât să tri­
mită o deputaţiune la ministrul învăţămân­
tului, spre a-i cere ca în şcoala de stat din 
comună sa nn se mai înveţe ungureşte, cj 
nemţeşte şi sârbeşte, căci copiii oamenilor 
rămân întunecaţi şi neştiutori şi uită limba, 
mamii lor.
Comunele româneşti în cari se găsesc 
şcoale de stat ar trebui să facă asemenea  ̂
căci legea pune statului datoria de a face. 
şcoli după limba locuitorilor.
Ucis pentru o coroană. In comuna Or» 
mani, lângă Gherla, birjarul Mihai Todor & 
avut la cârcimă o ceartă cu Mihai Mobolea. 
In timpul certei i-a cerut să dea înapoi co­
roana pe care i-o datora. Pentru cearta asta 
şi cuvintele grele ce au căzut, Mobolea & 
fost închis. Ieşit din temniţă, iei l'a atacat pe 
Todor şi l’a junghiat cu cuţitul, acizându-1. 
Ucigaşul a fost prins de jandarmi.
Coasa şi cuţitul. Intr'o cârciumă din 
Panciova şi-au petrecut alaltăieri doi mun­
citori, sîrbul Peici şi românul Ardeleanu. întâi 
ierau veseli, dar după-ce beuseră rachiu mai 
mult, s’au luat la ceartă. Ardeleanu l’a în­
ţepat pe Peici cu cuţitul. Rănit greu, Peiei 
s’a târât până acasă şi s’a întors cu coasa 
în mână, şi l’a împuns de trei ori pe Arde­
leanu cu ea. După o jumătate de ceas amândoi 
muriră prin pierderea prea mare da sânge.
Minunata ticluire a unui englez. Un 
inginer englez Phillips a născocit un fel de 
baloane (corăbii ce zboară prin aer) cari um­
blă prin văzduh fără oameni şi duc cn sine 
bpmbe şi dinamită. Inginerul care so află pe 
pământ le cârmueşte cu ajutorul nnei puteri 
nevăzute, adică cu electrcitate, încât se duc 
acolo unde doreşte iei şi aruncă bombele şi 
dinamita acolo unde le porunceşte. In vreme 
de războia baloanele acestea vor avea o pu­
tere înfricoşată, căci vor ucide oamenii, arun­
când peste ei bombe şi dinamită.
Ş tiri m ărsm te.
—  In Chişineul din Basarabia bântuie 
holera. Graniţa românească fiind aproape, Ro­
mânia a luat măsuri de apărare.
—  Cea mai bătrână femee din lume e 
Baba Vasilka din comuna Pavelsko (Bul­
garia) născută în anull 784, adecă azi în vârstă 
de 126 de ani. A lucrat munca câmpului 
timp de peste o sută de ani.
—  împărăteasa Alecsandra a Rusiei su­
feră de o grea boală sufletească. Spaimele 
revoluţiei ruseşti au adus-o aproape de nebunie 
şi are necontenit închipuirea că va fi ucisă 
de o bombă.
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au inseratele în „Foaia Poporului", unde sunt 
cetite de mii de persoane de pretutindenea, 
din toate ţările şi din toate cercurile sociale, 
atât inteligenţă cât şi popor.
De aceea „Foaia Poporului" este cel 
mai potrivit organ pentru publicarea a tot 
felul de inserate: pentru ocuparea sau cău­
tarea unui post, apoi pentru vânzări, arândâri, 
cumpărări, deschideri de prăvălii şi alte in- 
stituţiuni, cum şi anunţarea a tot felul de 
mărfuri şi articli ce trebuesc persoanelor 
singuratice sau în familie. — Informaţii asu­
pra preţului inseratelor se dau cu plăcere la
Administraţia 
„FOII POPORULUI".F U □
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ECONOMIE
Anunţ.
Cursurile „ Şcoalei pentru economia şi 
iudustria de casău, susţinută de „Reuniunea 
femeilor române din Sibiu“ , se îneep pentru 
secţiunea economică (de menaj) la 1 Octom- 
■ vrie n. şi pentru cea industrială la 1 Sep­
temvrie n. Instrucţiunea secţiunii economice 
cuprinde: a) învăţământ practic : pregătirea 
bucatelor, conservarea poamelor şi legumelor, 
spălatul şi călcatul rufelor, confecţionarea ru­
felor etc.; b) învăţământ teoretic: economia 
•de casă, contabilitatea etc. Instrucţiunea sec­
ţiunii industriale cuprinde: cusut, croit, îm­
pletit cu maşina, tors şi ţesut.
Informaţiuni să pot primi dela
Comitetul » R euniunii fem eilor 
române din Sibiiu“ .
Starea sămănăturilor.
Desvoltarea sămănăturilor înaintează în 
cioată ţara. Pe alocarea sânt foarte bune, dar 
-In unele părţi sunt mai slăbuţe, în urma ploi- 
or şi furtunilor, ce au bântuit în săptămâ­
n ile  trecute.
Seceratul şi căratul grâului s’a sfârşit 
peste tot loeul, iar maşina de îmblătit zuruie 
in  curţi de dimineaţa până sara. După cum 
să spnne, în comitatele Sătmar, Arad, Timiş, 
’fTorontal şi Turda-Arieş grâul dă dela 8 şi 
jumătate măji metrice în sus, după un jugăr. 
IMai puţin ceva de 8 şi jumătate măji metrice 
va da —- după cât să poate vedea pănă acum 
—  in comitatele: Bihor, Sălagiu, Aiba-inferi- 
• oară, Braşov, Treiscaune, Târnavele, Sibiiu, 
Maramurăş, Caraş-Severin, Bistriţa-Năsaud, 
jFăgăraş, Hunedoara, Cojocna, Murăş-Turda, 
«Solnoc-Dobâca etc. In comitatele dintâiu este 
-deci o recoltă bună, iar în cele de pe urmă 
mai mijlocic.
Cucuruzul e aproape peste tot locul fru- 
anos şi promite o recoltă bună, pe alocurea 
-chiar foarte bună. De asemenea şi crumpe- 
n ele  (cartofii) promit o recoltă mulţumitoare, 
drumpenele de vară să scot deja, pe cand 
eele de toamnă sunt în floare. Zarzavaturile 
şi celelalte legume au avut mereu timp favo­
ra b il şi sunt bine desvoltate. Asta să simte şi 
prin oraşele noastre, unde să îmbie verdeţuri 
«din greu. N apii dau bine înainte.
Viile au fost stricate în timpul din urmă 
*de peronosporă şi de alte b .>ale de aeestea. 
O recoltă bună să aşteaptă numai în puţine 
părţi. Pe unde s’a putut lupta cu succes con- 
-tra peronosporei starea viilor e mulţumitoare. 
Poam e mai timpurii au fost puţine în anul 
acesta. Cele tomnatice se arată mai multe, 
'dacă vor rămânea peste tot locul. Livezile şi 
păşunile au fo3t în anul acesta şi sunt şi 
-acum mulţumitoare.
Preţul bucatelor
Din ce merge să aduce tot mai multe 
Jbucate de vânzare în pieţele oraşelor noastre, 
lata preţul bucatelor:
In S ib lltt la 9 August st. n.:
................................. Cor. 13,60 pănă 18,30 de hectolitru
Săcară i  . . . , —
O v ă s ..................... ......  6i
Cucuruz . . . • ti 10,—
^Cartofi ■ î * » — ”  2,ou v » 
.Fasole , — •— » » n
7 ,-  .
11,40 ,
2,50 „
Făină Nr. 3 
r .  4 :
.  .  5 . 
•Slănină . . .  
Unsoare de porc . 
Său brut . . . ' 
Său de lumini . . 
Său de lumini topit 
Săpun . .
F â n .....................
Lemne de foc neplutite 
,  „ , plutite 
Spirt rafinat . . 
Spirt ordinar
„ 35,— „ 85,80 per 100 chilo
,  3 4 , -  „ 34,80 „ „ „
,  3 3 , -  „ 33,80 P ,  „
„ 180,— „ 192, n n tt
„1 8 8 ,— „ 192, » » n
,  6 0 , -  . „ 6 2 , -  .  „ .
ti 8 0 , -  „ 8 2 , -  „ ,  .
n . 92,— „ 92, r i> »
„ 64,— „ 64,— „ „ „
n 8,60 „ 6,— n n I)
7,50 „ 7,70 per met. cub.
6,25 „ 6,70 „ „ . ,
1,82 „ 1,85 per litru
1,80 „ 1,83
Carne de vită pentru supă Cor. 1,08 pănă 1,40 per chilo
fripturi „ 1,28
.  , viţel . . . • » —.90
. „ porc . . . . . .  1,36
Ouă, 10 bucăţi. . . .  . . „ — ,57
Un p&trar de miel . . ,  —,—
1.40
1.40 
1,76
- ,6 7
In B u d a p e sta . în 10 August st. n.: 
(Grâu şi săcară de cea nouă)
Grâu de Tisa 78 chilo Cor. 9,72 pănă 10,05 per 50 chilo
79
80
Săcară . 
Orz . . 
Ovăs. . 
Cucuruz
9.77 
9,82 
7,10
. 7 , -
5.77
10,12
10,17
7,32
7*50
5,85
Unsoare de porc Cor. 160,— pănă 161,— per 100 chilo 
Slănină. . . . »  137,— * 138,— * » ^
Sămânţă de luţernă C. 124,— pănă 162,- 
' » » trifoiu > 86,— » 112,-
- per 100 chilo
- » » »
Porci îngrăşaţi pentru untură C. 1,34 pănă 1,40 per chilo 
> » ► ' carne » 1,30 » 1,36 » » 
Viţei . . . . . . • »— ,70 » 1,20 » *
Pe o păreche de miei 
t > t > oi •
Cor.
Preţul banilor în 10 August n
cumpărat:.
Galbini . . . . . . . Cor. 11,28
100 Lei, hârtie. . . . 
100 Lei, argint .
Lire turceşti, aur . . .
1 funt şterlingi englezeşti 
100 maree, aur . . .  • 
100 r hârtie . . . 
Napoleondori . . • • 
100 Ruble ruseşti, hârtie 
100 „ „ argint
Târgurile de ţară.
(Ziua târgurilor e însemnată după călindarul vechiu).
1 August: Gyoma.
2 August: Eperjes, Ferihaz, Papolţ.
3 August: Haroscherec, Komârom, Luna.
4 August: Dej.
5 August: Drag, Mociu, Soborşin, Şom-
cuta-mare, Voila. _ -
6 August: Aiud, Farcaşlaca, Goroslăul
de pe Someş.
7 August: Mănâşturul ung.
8 August: Barot, Budapesta, Cetatea de 
baltă, Ciozven, Ciuc-Cosmaş, Vinga, Zarand.
9 August: Baia-mare.
10 August: Copşa-mică, Şercaia, Vin- 
ţul-de-sus.
11 August: Boroşneul-mare, Copşa-mare,
Făget, Sebeşul-săsesc.
12 August: Bicaz (Gherghio), Oiacova,
Corond, Merghindeal.
14 August: Frata ung., Jimborul-mare, 
Mocrin, Moldova-veche, Viştea-de-jos.
15. August: Alibunar, Câmpeni, Com- 
loş (Banat). Făget, Haţeg, llia, Sân-Paul, Şi- 
limegi, Teiuş.
In aceste zile se ţine în comunele de 
mai sus târgul de mărfuri, pe când târgurile 
de vite, cai, oi, porci, etc. se ţin, ca de obi- 
ceiu, cu câteva zile mai înainte.
Liferări, licitări, arândări 
şi altele.
La această rubrică vom publica de 
acum înainte tot felul de liferări de mărfuri, 
licitaţii şi. arândări de peBte tot locul, unde 
sunt oameni de-ai noştri. Vom spune tot­
deauna ce se vinde sau să arândează, da 
unde se pot cere informaţii, când este terminal 
ultim pentra înştiinţarea Ia liferări sau ziua 
licitaţiei. Terminal este totdeauna după că­
lindarul cel nou
Arândarea cârciumei comunale din Boiţa 
şi dela Turnu-Roşu, preţul 1200 coroane ţi 
1100 coroane. Primăria Boiţa, terminal 14 
August. (Vezi publicaţiunea din foaia de azi.)
Arândatea edificiului de cârcimă şi o- 
boltă in Comana de jos (Vezi amănunte în 
publicaţiunea din foaia noastră de azi).
Adaptarea şcoalei confesionale din Simon. 
Comitetul şcolar din Simon, protopresbiteratul 
Branului, terminul 6/19 August
Clădirea podulai Nr. 159 de pe dra­
mul de ţară Turda— Sibiiu— Braşov, deschi­
zătura 5 metri, construcţie de beton şi fier. 
Oficiul de zidiri al statului din Sibiiu, ter­
minul 16 August.
Liferarea petrişului pe drumul Tălmaciu— 
Avrig. Primăria Sebeşul- de-jos, terminul 21 
August. (Vezi publicaţiunea din foaia noastră 
de azi.)
Arândarea cârcimti „La Âgnita“ cu 
preţul de 5200 coroane. Primăria Agnita, ter- 
jninul până la "22 August, 
pănă,—r -  -^Arind^rea. casei.nQu*zîdite>u^lO odăi, 
de'joc, drept de cârciumă şi boltăT’ Oficiul 
' parochial Domaşnia, comit. Caraş-Severin^ 
Tterminul 28 August.
Arândarea târgului cu 18,000 coroane, 
şi taxa pentru pardoseală cu 8001 coroane. 
Magistratul Elisabetopole, terminul până Ia 1 
Septemvrie.
Facerea unui trotoar de asfalt împre­
jurul edificiului dela judecătoria din Eliaa- 
betopole. Primarul oraşului dă informaţii, ter­
minul 8 Septemvrie
Vânzări de lemne". In 16 August 47T2 
metri cubici lemn de stejar de lucru, 2982' 
metri cubici lemn de stejar de foc şi 755 
metri cubici. lemn de fag. Informaţii dă ofi­
ciul silvanal din Bistriţa. Preţul strigării 
Cor. 101,331,
In 22 August: 40,495 bucăţi de stejari* 
Cor. 884.300. Primăria comună HoBman.
In 23 August: Lemnele de fag din pă­
durea „Şasa“ , preţul strigării Cor. 97,600. 
Primăria comunei Răşinari.
In 25 August: Lemnele de brad şi de 
fagţ preţul strigării Cor. 84,271. Primăria co** 
munei Mărgineni.
84,70 
93,— 
2!, 40 
23,82 
11T.25 
117,25 
1 9 , -  
252,50 
238,—
vândut î
11,38
95.10 
94,70 
21,65 
24,02
117.57
117.57
19.10 
253,75 
242,—
Poşta Redacţiei.'
j jn notar abonat. Supărarea D Voastră, 
e nebazată In notiţa din numărul 30 al foiî 
nu să vorbeşte de clasa notarilor în general,, 
ci de unii notari, ce ar fi luat dela bieţii_ e- 
migranţi taxe mai mari, de cum i-se cuvine! 
Credem că admiteţi şi D-Voastră, că o astfel 
de faptă merită cea mai aspră critică. Ba 
dacă sâ va dovedi acest lucru, atunci faţă de 
cei vinovaţi e cu cale a să aplica legea fără 
cea mai mică cruţare. _
Supărarea D-Voastră ne surprinde ctt 
atât mai mult, fiindeă noi nu am amintit ni­
mic referitor la notarii români, despre cari 
ne place a crede, că au o inimă cu mult ma£ 
nobilă, decât ca Bă facă aşa ceva cu poporali 
nostra şi aşa destul de îngreunat cu toafcaJ,
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Moise Popoiu, Ohio, America. Dure-
Dvoastra e şi a noastră, dar .nu putem 
publica versurile D-V. căci ungurii ne-ar 
închide.
Dumitru Vidoni, Gladna. Am încercat 
8& aflăm, dar nu am izbutit. Credem însă că 
trebuie să înfăţişaţi şi certificatele de sărăcie 
şi sănătate, în traducere românească. Dacă nu 
*  venit răspuns, poate veni de aici înainte.
D lu i învăţător L. M. Astfel de lucruri 
întră cu greu într’un ziar săptămânal. Rog 
trimeteţi-le la un xiar cotidian care dispune 
de mai mult loc.
Mohu. E prea lungă, iar prescurtată nu 
are înţeles.
Cociuba. Vom răspunde în numărul vii­
tor, neavând acuma timp de-ajuns pentru ce­
tirea poveştii D-V. cam lungi.
Poşta Administraţiei.
Vasile Câmpean în D . Trimiţându-se 
foaia de aici Joi după amiazi, trebue să o 
primeşti Sâmbăta. întreabă la poştă.
Abonatul 565 . De ce nu ne scrii adresa 
D-tale deplină? Am trebuit să căutăm atâta 
vreme. Cele dorite s'au trimis cu poşta.
Petru Cadar în Mar. Spune lui Mihailă 
JSIireşea, că am vorbit la banca numită ca 
să-i răspundă. Dar foaia nu o (putem da pe 
aşteptare. Să trimită banii.
Trand. Stoian în S. Primit cu mulţă-
mită.
Cassiu Deleu, proprietar în S. Vă mul­
ţumim pentru abonamentele trimise.
G. M . S'au trimis numerii dela jumă­
tatea anului încoace, ea la toţi abonaţii cei noi.
Eedaetor resp.: Nicolae Bratu.
Editura şi tiparul:jjigogrgfia Poporului".
...
o c  d e s c h i s ,
M . Lungu Fii, renumita fabrică 
căruţe în Răşinari, eEecută ori ee comande 
cu preţuri convenabile. Atragem atenţiunea 
cetitorilor noştri asupia inseratului din nu­
mărul de azi al foii.
Ioan Grecu, maestru pielar în Porceşti, 
iiferează tot felui de opinci, eu preţuri ieftine.
. Amănunte mai deaproape în inseratul din 
foaia de azi. ,
întreprinderea „ Brickettid“ de lumină 
strălucitoare a lut Alhrecht se recomandă 
onoratului public pentru ori ce fel de co­
mande de acest fel. Vezi inseratul susnumi- 
tei firme la alt loc al foii.
Apollo-Bioscop.
In oraşul nostru, pe piaţa Hermann, să 
afla de cateva zile un Bioscop, ce atrage 
foarte mult public la representaţîile ee se dau
Aproape in fiecare zi se schimbă pro­
gramul, care este variat şi interesant. In fie­
care zi se dau mai multe representaţii.
Preţul de întrare 
20 bani.
1 cor., 60 bani şi
Ue lo o is iiil i  benzină
Eon, 2Y2 pana 3 PH, sâ vinde cu preţ ief­
tin, eventual să da şi în chirie pentra îm- 
blătit.
„  Doritorii să se adreseze la Ferdinand 
? 1*61» institut pentru construirea de motoare 
în oîoini, strada fitciTiciscânilor iW. 6 .
O calfa de pantofar 
şi 2 învăţăcei
în etate dela 13 ani în sus, se primesc ime­
diat la
V a s l U e  G r e n i e
pantofar 
în R o d , u. p. Pojfina,199 1— 3
Nr. 642/910. 200 1— 2
Publicatiune.
Primăria comunei Alsdkomdna pnblică, 
că va da în licitaţiune publică edificiul său 
de crâşmă şi boltă în arândă pe timp de 
6 ani. Licitaţiunea va avea loc în 26 A ugust 
a. c. st. n. în cancelaria comunală, la 10 
ore a. m. Oferte închise încă să primesc 
înainte de începerea lieitaţiunei. Acestea vor 
trebui sâ conţină şi clausula, că licitanţii 
cunosc şi primesc condiţiunile.
Preţul strigărei e 1000 cor., dela care 
10°/0 se vor depune de licitanţi ca vadiu.
Condiţiunile mai în detail să pot vedea 
la cancelaria comunală. 
i Alsokomâna, 5. August 1910
P r i m ă r ia  c o m m s a i â
Ioan Boldea
notar. , '
Pivniţă de închiriat.
Cassa de păstrare în Jtfercurea, socie­
tate pe acţii, dl în chirie cu 1 Octomvrie a. 
c. pe 3 sau 6 ani pivniţa sa pentru vin, ce
să află în Mercurea (Erd(51y-Szerdahely) în 
curtea institutului împreună cu 33 buţi. Bu- 
ţile au mărime diferită între 2000— 4000 li­
tre. Minimul chiriei e 1000 cor. la an.
Doritorii de a reflecta au să-şi înainteze 
ofertele în scris pănă în 20 August a. c -  
siil nou.
1 9 8 2 -2  Direcţiunea.
5 0 0  C o r o a n e plăteso ceiui-ce ar maicăpăta vre-odstă durers
f*  ’S  mirosi Bura după-ce va folosi ap«
a Ini Bstlalla, o  sticlă cu 80 fii. Ed. Bar-
yieS* 39/1, Sommergasse l, InSibiia: 
Jn farmacule: în Piaţa mare 10; în Pista mică 27 ; 
~rada Cisnădiei 59 ; uliţa Turnului (Saggasse); ulits 
Ocnei 2 ;  fannaaâ Teutsch ; Melteer, str, G wteritd 
l i  ni « } n BÎS5trifa : farmacia lai HerbertS S S S t a f Lederhlî • :
"O 5 CCaî? Pret"îir,denea apriat ap« de dinţi
im L ' f t ! '?enuni Sri de Wsificare vor fi bine ivite. La Socan.e unde na:să poate «ipăte, trimis 
5 cu g cor. 80 ni: franco. 25 12
No uita
stimate cetitor, — la comande sau tot 
felul de alte cumpărări, făcute în urma 
unui inserat cetit în foaia noastră, — 
a aminti şi spune, că despre lucrurile 
comandat;: sau, cumpărate ai cetit în
inseratul din „foaia Poporului11.
Prin aceasta contribui şi D-Ta la răs­
pândirea şi lăţirea foii noastre, iar pe 
de altă parte vei fi servit de grabă, fără 
ca aceasta să te coste ceya mai mult.
1 - 2  băieţi dc scoală
sa primesc în cvartir ori şi Cu toată provi- 
zmnea mtr o familie maghiară, unde uşor pot- 
mvaţa limba maghiară. Informaţiuni: SIBIIU 
strada Sării Nr. 31. 204 1__1
ajunge, ca să 
poţi primi o 
foarte intere­
santă broşură 
gratis şi fran­
co. Această 
broşură des­
crie în mod 
ştienţific şi u- 
şor de înţeles 
metoda de cură 
electrică, iar 
bolnavul care 
sufere de slă­
bire generală 
de nervi, reu­
matism, neu- 
ralgie, mistu­
ire neregulată, 
lipsă de somn, 
dureri de cap 
şi alte tot fe­
lul de slăbi­
ciuni, va avea 
mare folos de această broşură. Nici odată nu 
s’a dat în̂  Ungaria o broşură aşa de interesantă 
gratis. Noi aducem această jertfă pentru a con­
vinge pe oameni despre folosul ce îl poate 
aduce electricitatea.
Cere Dta această carte şi noi îţi vom trimete-o
55 gratis şi franco 2— 2
sub cuvertă închisă, fără nici o îndatorire.
Elecfro-IflîalizGr, instit. de ord. med.
Budapesta, IV. Semmelwe!ssgasse4. MezzanlnSl.
Oare de ordinaţiune în zilele de lucru dela 
7*10— 1 oară şi dela 3—6 oare, Dumineca şi 
în sărbători dela 10—12 oare.
I as
u
fl
€npon pentrn o carte gratuită.
Cătră Eiectro-Vitalizer, institut\ 
de ordinaţiune medical. 
Budapest, Semmelweissg. 4, Mezzanin 51.. 
Binevoiţi, vă rog, a-mi trimite o broşură I 
din lucrarea d-v.: >T ra ta t d e s p r e |j 
e le c tr o te ra p ia  modernă< gra- i 
" tis şi franco. • . 3
Numele:
Comuna: 
Judeţul, comit.
ATENŢIUNE
£ > 0 ,0 0 0  p f e î 'o o l i f  e le  g h e t e  !
4 păreehi de ghete numai pentrn Cor. 6-50 
Pentru încetarea de plată a mai multor fabrici 
mari, am fost însărcinat a vinde o mare cantitate de 
ghete sdanc sub preţui de fabricare. De aceea eu 
vana ori şi cui 2 păreehi de ghete en şinoare pen ­
tru domni şi 2 pentru dame, de piele’ brună sau 
neagră, galoşate, cu capă, cu talpa bătută tare ca 
cuie, fasonul cel mai nou, foarte eîeg. Mărimea dupâ 
măsuiă. Toate 4 părechile costă numai Cor. 6 50. 
e-spedarexu rambursa. 4 14__
C. GRUNER, export de ghete, Cracoyia Nr. 198.
Schimbul e admis şi banii retour.
Schimbare de local
o-, •• Suţ>scrisul am onoare a aduce la cunoştinţa onoratului public din 
Sibnu şi jur, că cu 1 August st. n., mi-am mutat
Ateleru! de pantofărie
în Sibiiu, strada Măcelarilor 36
. . . = =  (vis a-vis de Tipografia Archidiecezană) ===== 
unde primesc şi execut ca şi mai înainte tot felul de comande dela
b a ţimfem eiPsi S i  r ’T l  ^  precum: păPuci Pentru ’ băr- Daţl, tem ei Şl copil. Croitură frumoasă şi lucru solid.
şi !nEvii5fs« Ul PUbliC ?i TeCh“ mU?terii 3e TOI
Cu toată stima r
George Săsărmari201 1—5
măiestru pantofar.
Lăţiţi „Foaia Poporului” între cunoscuţi!
4 0 .  H A  n  î n m  J l „  «  0 * 0 A  A •• *
• 0. —  Abonaţii cei noi vor primi toţi numerii dela jumătatea anului nană acum.
Abonamentul pXe nn an C. 4-40, pe o j . de
Nr. 31 F O A I A  P O P O R U L U I
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Nici când!
nu mai schimb altul on săpunul meu, 
de când folosesc săpunul de lapte de cn n -  
S teck en p ferd  (marca Steckenpferd) de 
Bergmann & Co. Teschen a. E. fimdca 
acest săpun rămâne singur cel mai eficace 
decât toate săpunurile medicinale, cum 
şi p en tru  îngrijirea unui teint frumos, 
moale şi delicat. Bucata cu 80 fileri sâ 
cai)ătă în toate farmaciile, drogheriile şi 
parfumeriile etc. 40 26—40
Haine pentru dame
între cari cosfumuri întregi, bliise, rocuri 
-pentru dormit e t c - p r e c u m  şi haine pen-
IpU copii după cel mai nou şi mai mo­
dern faţon, se primesc şi se esecută
grabnic şi ieftin ia  
Betty Laliits
:i87 3—3 croitoreasă de dame
Şibiiu, strada Măcelarilor Jir. 12, ciagittl I-
1
Lsniment. Capsîci comp.,
laloeuitox pentra
A B k 8 r - P a i « - E x p e l l « r
asts ss Ihc da casă valorat d» Biult,_care 
ei foksseste de erelţi ani ca fricţrass sigora 
=  la f  cdsgră, munati»a ţi rfeel». =  
IW U  Din cauzaiuaitaţiilor da puţial va- 
ielî* sl fus precauţi ta cumpărare 
şi si prkmîn taxam sfida onginsîs la 
satnis su marca de scutire „Aaker ţi cu 
Htuacla Richter. Cu preţnl ds 80 fii., C. HO 
>i Cor. 2’— să capată aproape în toate fer- 
®aciiie. Dsporit principal la Iosif TSsok, 
fanaadst în Bnd&f eata.
Faî’s is in  Df. Richter la 
„Leul de arar® în Prag®. ”
ŞOswui Elisabeta Nr. S aoa.--------
Eapediţie silnici. ^242 42—
Ludovic Ferencz,
croitor de bărbaţi,
Sibiiu, str. Cisnădiei Nr. 12»
recomandă p. t. publicului
o e l c  m ai u o o s  <itoî* *le i&r®J 
— în m are asortim ent--------
n o u t & ţ i l o  ^
sosite chiar acum, SIHÎPU haîIÎB̂  dl
tsirîjsţi stofe englezeşti, franţuzeşti ^
IndipnS, din cari se esecută după 
măsură cele mai moderne vestminte
p r e c u m : Saclio, 3 a p e te , ^  haine de
SSlOB, cu Puţuri foarte moderate.
'D eosebiţi atenţiune merită nou­
tăţile de stofe pentru pOFuiSiUFl Ş 
„B aglanT, cari se află totdeauna în 
deposit bogat. _ .
Asupra FeVBrenZilOF confecţio­
nate în atelierul meu, îmi permit a 
atrage deosebita atenţiune a On. 
domni preoţi şi teologi absolvenţi.
In caşuri de urgenţă confecţionez 
un rînd complet de haine în timp de 
24 ore. si 62-
C a ilo r»*  pestru  voluntari, «n*st fi 
io t fo lii dc articli de uniformă, anps pre­
scripţie eroitura tsm mai «soni.
Vinuri de masă esceienîe,
litra ea 40 şi 48 fileri b  sampârere 
de «el puţin 50 iître ofere negustoria 
145 64-  d» vinari
J O S E F  S O H U Z -T Z
Sibiia, strada Û ezolal 20
0 fetiţă drăguţă d« 18 ani,
(fetiţa unui brutar) puţin cam desvoltată trupeşte, cti 
o zestre de 400,000 coroane, ar voi a să căsători cât 
mai curând cu  un tinăr modest. Numai oferenţi serioşi 
capătă răspuns.
L . S ctilesin g C r
2 2 49—52 BERLIN )8, Deutschland
Atelier de cUrelărie, şelărie şî coferărie
ORENDT G. & FEIRI W .
(odinioarS Societatea corelărilor.)
S tr C isn ă d ie i 4 5 . S I B I I U .  H e lta u e rg a sse  4 5 .
Magazin bogat In articole pentru •
r.,r v căroţat, călărit, venat, sport şi voiaj, p o c ir i
şi proeovfeţari, portiaomee şi bretele solide
şi alte
- articole de galanterie "
, ca preţurile eele nai Moderate.
Carele de maşini, curele de ensnt şi legat, Sky (vârzobi)
permanent In deposit.
Toate articolele din branşele numite şi reparaturi toi m  ««cutii prompt şi ieftis.
Liste de preţuri, la  cerere, se trimit Iraaeo. 81 40
Oomandelo prin postă se efectuesc prompt ţi oonţtienţloa.
Mare deposit de hamuri pentru eai dela soiurile cele mai ieftine până 
Îs eele mai Ine, coperitoare (ţoluri) de cai şi eofere de căl6tone.
Pentru zidiri
CV/.: 
m m  - )  ■
Portland'şi f /  ,
Rm&mmmt
de Jirasov şi JJeocinw
T | ?  © V i ­
de fier covăcit şi fier turnat 
precum şi Fitings 
Pumpe pentru fântâni şi alte 
industrii
T r a i r w a e
fC3Fj[
Stucatură, de treStid 
împletitură „Baeula“
Materialul de zidit în viitor. 
Tettmoşte orice zidire.
Sfredele de găurit pământul 
şi la fântâni
Fier de Eudsir în rude, fier 
modelat, fier în rude şi 
fier  de încheiat
în 600 profile şî dimensiuni 
se află în depozit.Tot felul de articli technici
ta am .  -  .  ,<
Carol F. Jickeli, Sibnu şi Alba-lulia.
B m a m r v X  i n s t i t u t  d o  a s i g u r a r e  a r d e l e a n
, - T R A N S S Y L Y A N I A -
Strada Cisnădiei S. S T T S I I T t J  Strada M d l e i  5.
recom andă
Asiarurări împotriva focului
oenttu Bdifitii mDltt, mSPfPi, maşini, aiDbilB ote- pe lfm ga premii reou-
rn ^ e ft in e , Ji V  cele mai fa v o r a b ^ o o n d .ţu , cum
Asigurări asupra vieţii
(nentru învăţători ţi preoţi rom âni gr.-or. şi gr.-cat. dola  
E n fa ion a le  cu avantagii deosebite), pe CBZIlI M iji i ,  ? tll t t n i l  flX, ™
S . X “  ‘« I T »  « S S A Ş S  S « :
- - ~ '  Starea asigurărilor cu ( foc
sfârşitul anului 1900 \ viaţă „ 10.847,132*
Fouduri do întemeiare şi de 0<mQW7._
n rezorră ...............................2.309,3H7J
îw s M c t i  îu combinaţiile « U  « a i  Variate 5C trimit şi se dati gratuit orice 
ESffl S b i r S i  !)ir«<|itiii!i, strada O stU M  Jir. 5 si la loaU agcnluri c.
........'" ' . - " T  J L J *  ̂  -  T*-~  -  " ^ “ 1“
î
gumele plătite pentru pagube de ^  U 
finea anului 1909 . . . . K 4.831,168 31 
Capitale asigurate pe viaţă t 
echitate .......................... ....
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Publicaţiune.
. Comuna Boiţa exarândează pe calea 
licitaţiunei publice ce se va ţinea în 14 A ugust 
st. n . tg io  la 3 ore p. m., în cancelaria 
comunală, localul cârciuviei comunale de 
sub N r. $2 din intravilanul comunei împreu­
nat cu dreptul de licenţă, precum şi localul 
carcium ei comunale din cătuna „ Turnu 
R oşu '1 (Lazaret)  împreunat tot cu dreptul 
de licenţa pe un period de 3 ani, adecă din 
1 Ianuarie st. n. 1911 până în 31 Decembre 
Bt. n. 1913.
Preţul strigărei la cel dintâiu 1200 cor.
n n „ al doilea 1000 „
Vadiul 10%
Condiţiunile specificate se pot vedea în 
•ancelaria comunală ori când.
B o i ţ a ,  în 26 Ialie 1910.
_______________ primăria comunală
Licitaţiune miuuendă.
Primăria comunală Sebeşul-de-ios (Al- 
Bosebes) dă în întreprindere liferarea petri- 
şiulm  1670ms pe partea sa de drum din dru­
mul Călmaciu-Avrig în calea licitaţiunei ini- 
nuende verbale, care să va ţinea la ai A u ­
gu st ig io , la 4 oare d. a.
Condiţiunile mai de aproape să pot ve­
dea la primăria comunală.
S e b e ş u l -d e - jo s ,  la 8 August. 1910.
202 1—2 Primăria comunală.
/:XXXXXXXXXXX>OCXXXXXXXXXXK)CXX^XXX \
X  Pentru ţăranii noştri î K
X ; Sprijiniţi industria româna! 0
X  Subscrisul aduc la cunoştinţa oamenilor noştri de peste tot locul nă în ^
lierul meu argăsesc tot felul de ’ “ ^
k piei pentru opinci x
K  astfel pot Vinde o p in c ile  c e le  m a i b a n s  pe lângă p r e ţu r ile  c e le
X  S *a ?. i e r t în ® \  0caz.iune bDDă de, cumpărare pentru boltaşi şi societăţi de conzum H  
Q  Partu mai imci de piei pentru curelari încă să găsesc. Dela două părechi de oninci X  
in bus să tr;mit on cui. "  L \£
ă  \ loan Grecu î031-3 ^
^  măiestru pielar în Porceşti, u. p. Verestorony.
___________________________ _________________________ _________ __ Nr. 3Î
V i n  b u n ,
se aflâ la subscrisul productor de
/
Vin vechiu din — 
Vin wmhiu din — 
Vin Rizling şi Roze
Vin din —  __
Vin Rizlind şi Roze
*VVn XI-t/nra.
—  anume:
1907 cn 54 fii
1908 n 48 Tf1908 n 52 Ţf
1909 V 42 rt
1909 jj 44
1Q09
1908
'77
n
38 , 
54
''n •
W *  A T E N Ţ I U N E
trebu e să se d ee  la  a leg erea  d e  ilu m in a t u n e  p o tr iv ită  p en tru  oraSB
cenionB, privaţi, hoteluri, restauraţiuni cu p a d in a , stafiuni balneare Bile e tc  ’ 
p e n tra  iluminaţie Ia ori ce fel de localuri d in lău n tru 'sau  dinafară m ai d e ’ 
p a rte  iiMminafiB de strade, procurarea de aparate centrale ia case! p re cu m  
şj lampe singuratice dB iluminat sa u  lampe rotunde în  inferiorul odăilor ne 
strade şi locuri publice, p en tru  cari să r e c o m a n d ă  de un specialist asanfa- 
giilB senzaţionale ale fechniceî moderne de iluminat ce  ie are
Intreprisdaraa „Br kefîid“ da lum nă strâluci»oar«-
a  l u i  A l b r ş a h t  I8Î 4_ 6
Sibiiu (Nagyszeben) strada G uşterii Nr. 30.
litra.
dealnlnf 4iVin /t / ! ' \ ^ Vm dm castele dealului Şina (ViUgos) nn de grădină, nici
câmpie, ei din deal. ■’
Bog onoratul public a . fi cn încredere, 
dau împrumut pe timp de una Juna, m eaz ,naro do Jip3â două
tarile ^  1  ViDde ,dela 50 lit^ îa sus, pre-
ţnriie sjnt caicuiate după litră.
> "o onorstul public a-mi scrie curat nu- ' 
aaele, comuna şi gara
Când îmi renapoiaţi vasale vă ros de adresa, ia c>„> , , ,
Atrag atenţiunea cumpărătorilor mei (înţe­
leg casele pr.v.te), să deşerte vinul în stidebine 
afundate şi aşezate culcat, deoarece vinul în
195 2 -5  Cu stimă
Petru Benea
proprietar de vii şi neguţător de vin, 
Ş i r ia  (Vilâgos) (Arad megye)
Cât®wa mint® ; 
asupra boalelor sacrii®, ■
- -  T  155 lealitate - sdesSrgt - că h
** *  , a *  • M t ă t e  r  la mhi n n lţ iiM e -
* ^*0f sâag6,.|s Bocnd tiap«sii mxt sîro- 
js ^ ff  car! fa urms -̂nsrijaţsa l$a--tininte -®1 ţ»5t; 
«ff™  1 î®. f î aa sistemul s«nriw: sf
stări î&gmmtmts «ă m pasă sasăi. Trefeas s* f* 
dsa. fem m l dwlnşSîi bte*w Itoâre. fjsssî* şi smăaanţst®. ij* tot ce priwşte vîats sexe- 
- ! > ~7. a& fi« .cineva cărata D«*9̂ ai »s~»f 
iwsoâuitem flră tnu*. fSră sfia» şl cs la^sdws 
aic^aîj s lor sscrste. -Dar m  a fa f e W î t r t  î
- S f  S t T i  /  d , a,e* c fPsciaiist, coaştkads»,d*a.asapp.^sfet-sfaturi-bena so*aaS# ' 
f*. raoitîc'ilor ce dsja e ĝataaî «-«;•••'! 
********  T» 1B{®^ extitsaţa botfdor «*«=«?«, 
De o chemars at.lt de măr#*tl s<
ft!%S$tutuî TeTtnmit lB tostS- ţm ' S I
% ii, 1@), rs® î w.r#ş
ppp^s cri-oiB* (a±4t”bksr" 
r*i" ‘' f  ?> '«aşeile) dssiaşiri asupra saxss|#,
r 'Suf ttCu* «le bslsf.wald d
J  1-se întăresc, tot oigsals®«i l-s®
S  n 4 ^ cS8terilÎ8 ds b08is-
s A î r f f f l  =o«twrbwr«s ocupaţianiîor _*ÎWS,  ar.
* A L  O C S  vindecă deja de aci ds xils r#psd* şi
.'w ir i •*» pnoprtE da''rfaiesiif
c m c  ceîe mai. negissa, raaeie sifilitice! 
Mtî'-ra % beşică, asrvi şl şka splalrsi, iscs- 
-5* î-sr' ? sa0Bfusw a Hinţei- «rmfcSis esasisi si-
îărslS if 5iL®r?cîî” ?5ks d/  Spaia*> «SSWm-matwt. 'îîr̂ f|fJEi / 8̂ pPte?î^^ ̂ ătâmştuoi®, SîoaStk de l|afs 
»■*' o  *î boswls orgâneicî bsxbsI* fam».
s^ fa is iă , ut cseaco pnvsşta cais, deD*r«
’»udsx f s £ sdsc^ ?clci da' ă o fe eV®S1 în Persoană, stuaci ca pSS- 
; sf* 1 s* vs «a  răspuns smănuntlj faaita discret; 
»  ■=*»«»■» (îa .ipisto» a de ajVaa T e î  Î S  
■ aa«.t. asitrea da rSspass.) Limba îoaalaă - n  « m s  •: 
«8|S« p e r fe ct  Dnpă 'încheierea curs!, epistslsis se '
r r K l S i  f  /  m edic?T»at« spcdsis. Visîtels sa 
pnasse începând dela ÎO ore a. m. şi pSaă Ia 5 o r »
&ALbczUrmedî" ^ ÎJÎ .!a } 2 ors a- “ •) Adresa: Dr, 
Râktoî-uf To 3 ’ specis,ist> Budapsst VIL 
___  80 55—
Î f l î î î jn a  pot avea Fete şî 
l il iM IU y  femei cari peste 
zi sau toata ziua s’ar ocupa cil 
croşetata! de dantelă.
Informaţiuni mai deaproape - 
la întrebări în scris dă D-na 
A r m ln  S t e r a  m Branyicska.15012-12
Ca-a şi căruţe- de :ori ce proporţiunT
L,y
vx.*- ► ' * ' * s “ “ - r >• ► •*«~
v S r A î * '  ! . '
fiilor M. LUîJ&ir
din Cf*l mai 
bua material, 
neîntrecut
de •
dnrablie 
şi uşoare 
îa mAr,̂
iiferează eu 
preţ 
convenabil
«Tipografia PoporuluiK, Sibiiu.
